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S a t i e
100 acres of the best 
Hay land in the valley all 
clear and in liay, within 
miles of station. Price 
$21,000.00 on easy terms.
i, 5 acres Full Bearingf 
Orchard in best residen­
tial part of city, would 
• make splendid sub-divis­
ion, $12j000.00, on terms.
No. 1 Alfalfa, Timothy 
. and Clover Hay, $18.00 
per t6n. Call and see 
this hay.
f . R. E. DeHart
—  K ELO W N A —
Belgo-Canadian 
Eruit Lands
F i r s t - C l a s s  F r u i t  L a n d s  
F O R  S A L E
ON THE HEPBURN FLATS
A large acreage has been planted with 
Standard Varieties
Lots from Five Acres and up
Absolutely pilre water; domestic supply 
piped to, every lot.
E a s y  T e r m s
Ore-fifth cash, balance to suit purchaser
China, Glass & Electric Supplies
Our JANUARY SALE is Over, BUT
we are still overstocked in a number of lines, and are offering
E l e c t r i c  I r o r v s ,  T o a s t e r s ,  S t o v e s ,  e t c . ,  a . t
One-Third Off
v Clover Leaf plates at Half Price
Afict certain lines of Fancy. China at LESS than Cost Price
Phone 84 ■. F.
PENDOZI STREET
B o x  9 0
Your
Rush
Our stock is very large, with 
every known line of wall decor­
ation represented. Our prices 
are as low as they can be made.
Examine our stock, even if you do not wish to 
purchase. I t  will give us pleasure to show it.
Kelowna Furniture Company
U N D E R T A K E R S
Y COUNCIL
Regular Mooting
T e g u la r  m ecttrtis o£ th e  C ity 
ounoll w as h e ld  on  F r id a y , ftm Fw as 
u t te n d c d 'b y  ‘ 'A ld erm en  Sufrlforltind, 
Copeland, ’ ' t t n i t t c n b u r y ^ / ^  D uggan, 
yVduina a n ijl.T u y io r. JPnQ m luuteu  of 
th e  la s t  m ee tin g  w ere s ig n ed  b y  Aid. 
S u th e rla n d / a c tin g  fo r  th e  M ayor.
Aid. T a y lo r  ja/aa a sk ed  to  glvp th e  
required* In fo rm a tio n  to  th e  0 ., I \  It. 
to  enab le  th e m  to  m a k e  t h e  neces­
s a ry  a rra n g e m e n ts ' fob s a n i ta ry  , qdh- 
vl'nlenoes a t  th e ,  w h a rf.
T h e  follpwliyg, . l e t t e r  . w as th e n  
re n d :
'.‘K elow na, B.O.* 
“F eb . 1 0 th
“M ay o r Jones,
"K elow na. “
“S ir , ,  ,
“ As re g a rd s  H ydrO -E leo trlc  P ow er 
.scheme, fo r w h ich  we have  reoords 
on M ission C reek , I t  seem s p robab le  
th a t, i t  w ill be possib le to  flnauoe it, 
p rov ided  th a t  wo can  c o n tra c t  w ith  
th e  C ity  fo r p o w e r an d  l ig h t. Can 
you  give us a n  a ssu rn n ee  th a t  th e  
C ity  w ill no t t ie  up  to . som e o th e r  
schem e fo r a d e fin ite  tlra/e, s a y  s i r  
w eeks, so as to  g ive  U3 am ple tim e 
to  la'y a d e fin ite  p lan  b e fo re  th e  
Council ?
“I t  w ill be a g r e a t  a d v a n ta g e  to 
th e  C ity  If th e  s u rro u n d in g  d is tr ic t  
Is supp lied  w ith  e ieo trlo  l ig h t  and 
pow er, and  th e re  seetns v a ry  l i t t le  
chance of o b ta in in g  It from  an y  
o th e r  so u rce  fo r  m an y  y e a rs , while 
t  w ill n o t p a y  to  p u t  In  a  p la n t 
now  to  prov ide f o r  th e  c o u n try  
alone, W ithout th e  C ity.
"O ur c o n su ltin g  e n g in e e rs  s ta te  
thait I t  sh o u ld  'be possib le to in s ta l 
th e  com plete  p la n t  in  s ix  to  e ig h t 
m on th s .
"Y ours f a i th fu l ly ,  
BELGO-CAN ADI AN F R U IT
LA NDS CO.,
“(Sgd.) F . E . R . W ollaston , 
"M an ag e r.”
Aid: S u th e r la n d  sa id  h e  h a d  gope 
c a re fu lly  In to  th e  m a t te r  of add ing  
to  th e  p re s e n t p la n t  of th e  C ity  In 
th e  m an n e r s u g g e s te d , an d  . he 
th o u g h t  i t  wa's adv isab le  to  do as 
in tim a te d  ini th e  l e t t e r  a n d  to  assu re  
th e  Com pany t h a t  the  Council w ould 
se t a s id e ,a n y  o th e r  sohem e fo r  a 
c e r ta in  te rm , p o ss ib ly  th e  s ix  w eeks 
as su g g ested .
Aid. A dam s p o in te d  o u t  t h a t  It 
w as a b ig  u n d e r ta k in g  a n d  one w hich 
th e  C ity  m u s t  d ea l w ith  in  a v e ry  
c a re fu l m an n e r, to  w hich  Aid. Cope­
lan d  ag reed , s ta t in g  th a t  he saw  "no 
reaso n  In  the w o rld  w h y  th e  City 
shou ld  n o t have  -cheaper pow er,”  if 
th is  schem e cou ld  ~ o n ly  be c a r-  
ried  o u t.
A fte r  some f u r th e r  d iscussion , It 
w as decided th a t  I t  w ould  be unw ise 
to  b ind  th e  C ity  by  a n y  defin ite  
ty in g -u p  as to  th e  m a t te r  of tim e, 
an d  th e  C ity  C le rk  w as .in s tru c te d  
to  r e p ly  to  th e  B elgo-C anad ian  Co. 
to  t h a t  e ffec t.
Aid. T a y lo r  n e x t  b ro u g h t up  the
PROVINCIAL GOVERNMENTS
Cannot Collect Succession Duty
C anada edh  iio t qdllept Succession 
d u tie s  upon  th e  e s ta te s  of deceased 
persons Who have  d ied  'W ith in   ^ th e  
p rov ince 1a th e  e ffe c t of a n  im p o rt­
a n t ! ju d g tn c n t  b y  th e  P rlV y  Council 
In th e  cause o f  C o tton  v. T h e  K tng . 
Ju d g m e n t h a s  Ju s t been  h anded  dow n 
b y  th e  C o u rt, an d  w ill "affect ; th e  
rev en u es o f a l l  th e  p rov inces, w hich  
have  h i th e r to  b e n e f it  ted  b y  co llec ting  
succession d u tie s  upon  e s ta te s .
T h e  succession  d u tie s  have, h i th e r ­
to, been im posed  u n d e r  p ow ers  g ru n t- ' 
ed In th e  B r i t is h  N o r th  A m erica  A ct 
of 1807, w h ic h  s ta te  t h a t  the  p ro v ­
inces sh a ll  h av e  exclusive  poworsl to  
m ake law s f o r  " d ire c t  ta x u tlo n  w ith ­
in  th e  (province In o rd e r  to  th e  ra is ­
in g  of a rev e n u e  fo r  p ro v in c ia l p u r ­
poses.” . T h e  succession  d u tie s  h id  
a lw a y s  been  re g a rd e d  by  th e  leg is­
la tu re s  a s  d lrc o t ta x a tio n .
T h e  P r iv y  Council h a s  d issen ted  
from  th(! above view, an d  holds t h a t  
succession d u tie s  a rc  n o t d ire c t b u t 
In d irec t ta x a tio n ,,,  a n d  th e re fo re  th e  
law s fo r  im p o sin g  succession  d u tie s  
passed  b y  th e  v a rious  provinces' of 
C anada o re  u l t r a  v ire s  of t h e  pow er 
.g ran ted  In th e  B r itis h  N o r th  A m er­
ica A ct. U n d e r  th is  ru lin g  i t  w jll 
now  be.lposslb le fo r ,tb<» F e d e ra l Gov­
e rn m e n t to  p a s s  law s a n d  co llect su c ­
cession d u tie s .
of sew ers  w ith o u t  " b e in g  to ld , w hile  
Aid R a t te n b u r y  s u p p o rte d  th e  idea 
of th e  oard . F in a lly , how ever, I t  
w as le f t  to  A id . T a y lo r  to  deal w ith  
a s  he th o u g h t  f i t . '
A , re so lu tio n  wad ‘ pa s s e d : a u th o r is ­
in g  M rs. G bvan  to  be • p a id  th e  sum  
of $ 1 8 .0 0  f o r  th e  c a re  o f  a d e se rted  
ch ild  w h ich  sh e  b ad  ' k e p t  '[fo r some 
tim e  p r io r  to  i ts  d e a th .
Aid." S u th e r la n d  s ta te d  t h a t  M essrs. 
Caisorso B ros, h a d  • a p p ro ach ed - th e  
L ig h t  C om m ittee  w ith  th e  purpose  
of o b ta in in g  a  red u ced  r a te ,  prefer- 
afbly a f l a t  r a te ,  on  e le c tr ic  p o w er 
to  ru n  a 5  h .p . m o to r  w hich  th e y  
in te n d e d  to  in s ta l  In connection  w ith  
th e ir  r e f r ig e r a t in g  p la n t . ,  A v e ry  
le n g th y  d iscussion  fo llow ed , i t  be ing  
re p e a te d ly  p o in te d ' o u t  - t h a t  th e re  
w as  no re a so n  w h y  a  reduced  ra te  
shou ld  be g iv e n  w hile- th e  C ity ’s 
p la n t  w a s  so h e a v ily  overloaded . 
T h e  Idea o f a- f l a t  r a t e  w a s  speed ily  
d issolved, a n d  i t  w as  g e n e ra lly  ag ­
reed  t h a t  th e  c h a rg e  w ould  have  to  
be m ade b y  m e te r . T h e  ap p lic an ts  
h ad  s ta te d  t h a t  a l th o u g h  th e ir  
m o to r w ould  be 5  h .p . th e y  w ou ld  
o n ly  r u n  I t  a,t 4 h .p ., b u t  th e y  w ould  
w a n t  to  r u n  i t  18 h o u rs  a  d a y . As 
th is  w ould  consum e q u ite  an  am ount' 
of po w er a s  com pared  W ith com m on 
consum ption , i t  .w as decided th a t  
som e re d u c tio n  shou ld  be m ade, and  
f in a lly  i t  w as p roposed  b y  Aid. 
Adam s, a n d  seconded b y  Aid. T a y lo r , 
th a t  C asorso B ros, be g iven  th e  fo l­
low ing  r a te  on pow er, p ro v id in g  th e  
consum ption  exceeds 1 ,503 k.w „
m a t te r  of the  sc av e n g in g  c o n tra c t V^ Z-• F o r  th e  f i r s t  1 ,500  k .w ., 6®,
a s m
w ith  M r. A. It. D avy , w hich  ex p ires  on 
M arch  1 s t, an d  su g g e s te d  som e a l­
te ra tio n s  fo r th e  new  agreement',! 
T he  su m s pa id  to  D avy Under th e  
e x p ir in g  c o n tra c t  w ere  r e a d  b y  the  
C ity  C lerk , and  a f t e r  som e d eb a te  a 
reso lu tio n  w as passed  a u th o r iz in g  the 
M ay o r an d  C lerk  to  s ig n  th e  new 
c o n tra c t.
Aid. T a y lo r  th e n  e m p h a tic a lly  
b ro u g h t to  th e  a t te n t io n  o f the  
m ee tin g  th a t ,  one of th e  r e ta i l  firm s 
of th e  C ity  b ad  caused  a 'g r e a t  deal 
of se rious  inconvenience b y  ab u sin g  
th e  use of th e i r  sew ers . r Ho said  
th a t  th is  firm  h a d  re p e a te d ly  caused 
tro u b le  In  ;th ls  re sp e c t, a n d  he had 
been obliged  to  n o tify  th em  th a t  If 
th e  abuse  co n tin u ed  he w ould  have 
th e ir  sew erage  connection  c u t off. 
M r T a y lo r  f u r th e r  s ta te d  th a t  
th is  w as a com m on source o f  tro u b le , 
m an y  of th e  s to re s  u s in g  th c lr  se w er­
age sy s te m  fo r  g e t t in g  r id  of m a t te r  
w hich shou ld  be ta k e n  by  th e  scav­
e n g e r, such  as decayed  f r u i t  and 
veg e tab les . S u ch  • a r t ic le s  only  
ohoked lip  the  nozzles ' a n d  pipes, 
an d  w ere  a se rious rnenaoe to  the  
w hole po p u la tio n .
I t  w as su g g e s te d  by  Aid, S u th e r ­
l a n d - t h a t  a  c a rd  shou ld  be p r in te d  
and  d is tr ib u te d  to  s to re  keep ers , and 
hotel p ro p rie to rs  s ta t in g  d e fin ite ly  
w h a t could  be, a n d  w h a t  could not 
be, deposited  In th e  C ity  sew ers , bu t 
Aid. T a y lo r  believed  t h a t  su ch  a 
notice w o u ld 'b e  o f  l i t t le  va lue , and ' 
believed th a t  e v e ry  a d u lt  had  com­
m on sense  enough  to  k n o w  th e  use
a m o u n t consum ed  o v e r  f i r s t  1,500 
k.-w., 5c. T h is  r a te  w ou ld  o n ly  be 
g u a ra n te e d  In co n sid e ra tio n  th a t  th e y  
use no c u r r e n t  in  th e  w in te r  m o n th s  
d u r in g  th e  tim e  o f h e av y  load. 
F u ll  d e ta ils  of th e  a r ra n g e m e n t 'w ere 
le f t  to  th e  L ig h t  C om m ittee .
T h e  n e x t m a t te r  b ro u g h t  i p  by 
Aid. T a y lo r  w as one w h ich  w as de­
cided by  th e  Council to  be o f the  
g re a te s t  Im p o rtan ce , a n d  th a t  w as 
th e  b eh av io u r of school ch ild ren  
w hile  on  th e  s t r e e ts .  T h is  m a t te r  
w as b ro u g h t  up  o w in g  to  th e  m any 
co m p la in ts  w h ich  w ere c o n tin u a lly  
b e ing  m ade o f  In sta n c es  o f cruelty , 
b y  th e  la r g e r  c h ild re n  a tte n d in g  the  
P u b lic  S choo l to  s m a lle r  an d  y o u n g e r  
c h ild ren  w ho w ere  to ta l ly  unab le  to  
p ro te c t  th em se lv es . O n ly  th is  w eek 
a case cam e to  l ig h t  w h ere  a boy 
h a d  d e lib e ra te ly  p lac e d  a  s to n e  In a 
snow ball a n d  th ro w n  It a t  a sm all 
g ir l ,  s t r ik in g  h e r  on th e  m o u th  and 
cau sin g  q u ite  sev ere  In ju rie s . M any 
o th e r  In sta n c es  w ere b ro u g h t  up of 
s to n es  b e in g  th ro w n  a t  people in 
autom obiles,^ th ro w in g  s tic k s  th ro u g h  
th e  w heels o f m ov ing  au tom obiles, 
and  m an y  o th e r  d a n g e ro u s  p rac tices .
A n o th e r m ost Im p o r ta n t  m a t te r  In 
th is  connection  w as th e  te rr ib le  
lan g u a g e  used  (by b o y s  a t  th e  P ub­
lic School, w h ich  w as b o th  d isg race ­
fu l an d  e m b a rra s s in g . "VVc have 
fine schools a n d  fine te a c h e rs , and 
y e t  th e  c h ild ren  lack  m a n n e rs ,” one 
of th e  a ld e rm e n  re m a rk e d . He be­
loved th a t  th e  schools w ere  doing 
Continued on page $
BOARD OF TRADE
Monthly Mooting
T h e  re g u la r  m o n th ly  m eeting,,\>f 
the  B o ard  of T ra d e , w h ich  h ad  been' 
postponed  from  th e , p rev io u s  T u es­
d ay , w as hold in  th e  B o a rd 's  p rem ises 
on T u e sd a y  n ig h t,  .w ith ” 2 "m em ­
b e rs ' In , a tte n d a n c e . T hose  1 p resen t 
Included  P re s id e n t ,  E l l io t t , - in  the  
c h a i r ; M r.. WV B e a v e r Jones.; Secre­
ta r y  ; I)r. D lc k so h ,' MessrH.; M. Her- 
ojron, II, F . H icks, H. J .  Williams* 
J .  L c a th ie y , G. U. 'R o sa  (1. O. ' H. 
H a rv e y , II. J .  IleW etson, A. f l.  Bell. 
J .  T hom son , W. G. B enson , N .; Gre­
g o ry , J .  R ow cllffe , G. R ow cliffe ,
M. H a rv e y , W. , i). W a lk e r, R. B 
K e rr, IC. F . O x ley , W. R. Poelcy . V. 
A. T a y lo r  and  W . C raw fo rd .
T h e  A rm stro n g  B oard  o f T ra d e  
fo rw a rd e d  a <iopy o f th e  fo ilb a ln g  
reso lu tio n , w h ich  th e y  d es ired  t h e . 
K elow na B oard  to  e n d o r s e :
“T h a t  D r. R u th e rfo rd , S u p e r in te n ­
d en t of A g ric u ltu re  and  -A n im al H us. 
b a n d ry  B ra n c h  o f th e  C. P . Jt. a t  
C a lg a ry , be re q u e s te d  to  c a re fu lly  
consider a t  once th e  lo w e rin g  *>£ the 
p re s e n t  f re ig h t  taitea  ou g ra d e  cows, 
also sow s and  soW p igs, fro m  ike  
E a s te rn  P rov inces  ’-to B n tL sb - Coluth*- 
bia, a s  fa rm e rs  hav e  fo und  i t  >3, dis­
a s tro u s  to  th c lr  in te r e s ts ,  an d  the 
in te r e s ts  of th e  P ro v in ce , n o t to  keep 
m ore cow s and  p ig s  on - th e ir  farm s, 
b u t w i th  the  p r e s e n t  p r i c e , o f  live­
s to ck  a t  the  sou rce  of su p p ly , w hich 
Is th e  E a s te r n  P ro v in ces , to g e th e r , 
w ith  th e  p re s e n t  f re ig h t  r a te s ,  th e  . 
sm a ll fa rm e rs  e sp ec ia lly  f in d  th em - , 
se lves in  a  y e ry  se rio u s  p red icam en t,-i 
w h ich  ca n  be g r e a t ly  e lim in a te d  b y  . 
th e  C. P .  R. re d u c in g  th e  p re s e n t  
ra te  fo r  a  s h o r t  p e rio d .”
M r. H e rc ro n  cou ld  n o t s u p p o r t  th e  , 
re so lu tio n , as i t  w ould  en o o u ra  ge, in 
his op in ion , th e  im p o rta 'tiq n  o f in fe r ­
io r s to c k . T he  D om inion  g o v e rn m e n t ■ 
w ould  p a y  h a lf  th e  f r e ig h t  on re g is ­
te re d  s to c k , a n d  he  d id  n o t fav o u r, 
the  im p o r ta tio n  o f  g ra d e  c a t t le  from  
th e  E a s t ,  w hich  w e re  n o t good c- 
no u g h  fo r  B. C„ fo r  w h ich  th e  best 
w as none  too good . T h e  g ra d e  s to ck  
sh ipped  from . O n ta rio  w ere  o n ly  oulls, 
an d  w ere  n o t w o r th  th e  p rice  asked  
fo r th e m . T he  so o n e r peop le  w e n t 
In fo r  re g is te re d  m ilch  s to o k  in  the  
d is tr ic t ,  th e  b e t te r .  A la rg e r  su p p ly , 
of b e e f  c a tt le ,  o n  th e  o th e r  hand , 
w as b a d ly  needed, a n d  he w as p re ­
p a re d  to  s u p p o rt  a n y  p ro p o sed  re - , 
d u c tlo n  o f r a te s  o n  th em .
M r. A. H . B e ll ex p re sse d  h im self 
as in  h e a r ty  a g re e m e n t w i th  M r. 
H e rc ro n , and  d e c la re d  t h a t  m uch of : 
so-called  "grade*’ s to c k  t h a t  cam e 
from  th e  E a s t-  w a s —n o t w o r th y -  o f =i - ••
being  ca lled  a  cow .
M r. W alk e r a lso  en d o rse d  th e  re  
m a rk s  of the  p re v io u s  sp e ak e rs , and 
sa id  he  h a d  rece iv ed  a  l e t to r  from  
a g e n tle m a n  in  th e  E a s t  s ta t in g  
th a t  th e  “g ra d e ”  cow s sh ipped , from  
th e  E a s t  to  B r i t is h  Colum bia could 
n o t p a s s  th e  B abcock  t e s t  before  
sh ip m en t.
M r. E l l lp t t  w as disposed to  defend  
the s p ir i t  of the re so lu tio n , o n  the 
g ro u n d  t h a t  m ore c a tt lu  w ere  badly  
needed  h e re .
D r, D lchson p o in te d  o u t cha t, l r  re ­
g is te re d  c a tt le  w ere  b ro u g h t  CO the  
p rov ince u n d e r th e  ausp ices of the  
D airy  o r  S to c k b re e d e rs ’ A ssociations, 
fu r th e r  a ss is tan ce  w as fo rth co m in g  
from  th e  p rov inc ia l g o v e rn m e n t.
: On m otion  o f M essrs. P o o le y . and 
H crc ron , i t  w as decided t h a t  th e  Se­
c re ta ry  w r ite  th e  A rm stro n g  B oard  
to  th e  e ffe c t  th a t  th e  K e lo w n a  -Board 
could n o t s u p p o rt th e  re so lu tio n , as 
I t w as t h e i r  desire  to  secu re  fo r  the 
d is tr ic t  th e  b e s t s to c k  o n ly , an d  no t 
th e  In fe r io r  g rad es .
T h e  S c o re ta ry  re p o r te d  t h a t  he had • 
w r i t te n  R oad S u p e r in te n d e n t  L an g , 
a sk in g  him. to  I n s t r u c t  th e  local road  
fo rem an  to  fill u p  th e  chuck-ho les 
In th e  ro a d  b e tw e e n  M aw h ln n ey ’s f 
co rn e r  a n d  the  B lack  M oun ta in  road. 
M r. L a n g  h ad  re p lie d  t h a t  a crew  
w ould be o rg an ized  ns soon  as pos­
sible to  c a r r y  o u t s p r in g  re p a irs .
A t th e  su g g e stio n  of M ayor Jo n e s , 
he h a d  a lso  w r i t te n  M r. L a n g , a sk -  , 
ln g  fo r a s ta te m e n t  of th e  ex p en d i­
tu re s  m ade  la s t  y e a r  on  th ii 'm a in ; ' 
road  fro m  Duck L ak e  to  S o u th  Ko- , 
low na, a n d  on o th e r  ro a d s  In th e  d is­
tr ic t ,  in c lu d in g  th e  s tr e tc h  .o f m ac: 
a d a n v a t  th e  end o f  B e rn a rd  Avenue.
M r. L a n g  rep lied  t h a t  he  w as Very 
bu sy  w ith  th e  p re p a ra tio n  of the  
road  e s tim a te s  fo r  th e  com ing , sea- : 
son a n d  w ould  be leav in g  fo r the  
Coast s h o r tly , b u t  on  his r e tu r n
Continued on J
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MASS MEETING
Hoars ujmen’t Mlsalonary Detonates
T h e  P rc ir tiy te r la n  C hurch  w as  w ell 
filled  la s t  ev en in g  \yhon a ma^o 
m ee tin g  o l t h ” u n ite d  churohen  of 
th e  C ity  w as held  to  h e a r  dpeakcrii 
from  tho  L a y m e n 's  M issionary  M ove- 
m en t.
M tiyor .Tones occupied th e  c h a ir  
und» a f t e r  in tro d u c in g  th e  sp e ak e rs  
a s  “ th e  t in e a  w ise m en from  the  
E a s t,” spoke b r ie f ly  on th e i r  p u r­
pose in  com ing to  K elow na.
M r. Rose, s e c re ta ry  of th e  L>ay 
m en’s M issionary  M ovem ent In the  
A nglican  C hurch , exp la ined  th a t  the  
M ovem ent w as s im p ly  one to  orbrjft 
th e  /m e n  of Ake, C h a ro k  to  re»JJ»*> 
th e ir  d u t ie s  ifnd p riv ileg es , a n d  th is 
p a r t ic u la r  m e e tin g  w as one of,. r« 
sy s te m a tiz e d  c irc u it  of uddr(;s«eH 
w hich  w ere b e in g  g iven  lit every  
tow n  in  th e  Dom inion, w hich  s t a r t '  
ud gome y e a rs  ag o  w ith  th e  la rg e s t 
c ities an d  w ere  now g e t t in g  dow n co 
th e  sm a lle r  ones.
T h e  m essage o f  th e  L a y m e n s  Mis­
s io n a ry  M ovem ent Is “ £he  f i r s t  bu« 
siness of th e  w hale C hurch  l« to  give 
th e  Gospel to  th e  w hale w o r ld .’ and 
M r. Rose e x p la in ed  how th e  fu lf il­
m en t o f 'th is  could o n ly  be done by 
h a v in g  a ll th e  m ission w o rk  c a rr ie d
BOARD OF TRADE
Continued from pjitfo I 
w ould e n d eav o u r to  ta k e  up th e  m a t­
r o n  m o tion  o f M essrs. JIu rv cy  and 
G reg o ry , M r. D ung’s  l e t t e r  w as filed, 
und  th e  S e c re ta ry  w as In s tru c te d  to  
a sk  h im  to  give th o  req u ired  In fo r­
m ation  on  his r e tu r n  from  V ictoria  
In  r e g a rd  to  o th e r  u ia ttc ra . *ht* 
S e c re ta ry  re p o r te d  he h a d 1 ta k e n  up 
th e  su g g e s te d  d o se  season  on  dw #  
and  p ro h ib itio n  o f  th e  sa le  o f veni­
son w ith  thu  P ro v in c ia l S e c re ta ry , 
und h i d  rece ived  th e  u sua l Jorinul 
rep ly  t h a t  th e  m a t te r  w ould be 
b ro u g h t to  th e  a t te n t io n  o f th o  go­
v e rn m e n t. A s im ila r  re p ly  had  be jo  
rece ived  in  r e g a rd  to  th e  req u e s t 
t h a t  fairm ers be a llow ed  to  t r a p  ver­
m in  on  th e ir  ow n land , w ltm m t a
licence. . ,
R e p ly in g  to  a re q u e s t  th a t  he m eet 
th e  B ou rd  In re fe re n c e  to  th o  te le ­
phone serv ice  to  O k a n a g a n  M ission, 
M r. Duble B tuted t h a t  th e  O kan ag an  
T elep h o n e  Co. w as n e g o tia tin g  w ith  
th e  d if fe re n t  p ro p e r ty  ow ners in 
t h a t  d is t r ic t ,  a n d  a s  soan  as soau- 
d e fin ite  a r ra n g e m e n t w as a rr iv e d  at. 
he w ould  advise th e '.B o a rd .
I n  th is  connection , M r. H arv ey  
announced  th a t  ho h a d  been in form ed  
t h a t 1' d a y  by th e  local m an ag e r oi 
T elephone  Comp.day t h a t  conth e
s tru o tlo n  of th e  n e c essa ry  line to
H avi n u n — -------- - i the  M ission w ould be com m enced lm-
on upon  s t r ic t ly  buslnes«-Uke prlnm - nie<iia te ly . 
p ies,w hich , s tr a n g e  to  say , had  n ever x>rcslden 
been achieved ln ( th e  p a s t
S - i ' c . X X a . ™ ,
I##ue.
____________________ i —--------- -----—-------
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CHOIR CONCERT
/  In Presbyterian Church I e fficiency  Wits fo r ev ery  congregu
T he  /spac ious In te r io r  o l th e  P re s -  tlon  to  haVe i ts  M ission i r y  Cornm i.- 
b y te r la n  C hurch  w as a lm o s t com- te e . T h e  w o rk
p le te ly  .f ille d  on  T h u rs d a y  n lg h t .b u t  I a^oi. t h d r  w o rk  ahoa ld  be car-
few  s e a ts  b e in g  v a c a n t, on -the 0,JCtt" ried ’ o u t m  f a l lo w s : 1 - S tu d y  a s  to  
slon of th e  C hoir C o n c e r t , / I n  open- | the  fa c ts  an d  th e  m e a n s ; 2—m eans of
cu iu ic ijr. . , , ,  u
P r e s i d e t  E l l i o t t  s t a t e d  t h a t  H u.
p e rin te n d e n t M ackay  and  o th e r  C. P. 
R. o ffic ia ls  had p a id  tw o v isits  to 
K elow na since th e  la s t  m ee tin g  of 
th e  B o ard , and h a d  m et tho  Execu­
tive , b u t  no d e fin ite  s ta te m e n t  could 
be secu red  as  to  th e  d a te  of resu m p ­
tion  o f th o  S u n d a y  • b o a t service. 
suDscriuc a t  r - — — — (Shou ld  th e  t ra f f lo  w a r ra n t  It. p ro ­
p er y e a r , a ll  th e  w ork  ooald  be done, BUIUab ly  th e  jsc rv lce  WQ'ild be re-
y e t  h u m an  p e rso n a lity  w as m ore im- L to rcd  in  A pril. T h e  su g g e s te d  ex-
p o r ta n t  th a n  th is  m on -y. He w as tenalon  of th e  C. P . It. te le g ra p h  sys- 
noi p lead in g  fo r m ore p ig a iilz a tio n s , tc |n  to  K elow na w as also  ta k e n  up.
b u t m ore E F F IC IE N T  o rg an iza tio n s , b lit  M r. M ackay  could  n o t sa y  w hi-
he said , an d  th "  w ay  to  achieve th is  th u r  a n y th in g  w ou ld  be done th is
. . .  . __ •   .. tn% i* i/ flnniiTPIfli- __ , r „  <4nll#ln,ria f Tin n ifitt.OV OVGT
, M r. Rose th e n ' w e n t on to  snow 
th e  sum s re q u ire d  to  c a r ry  on ' the 
M ovem ent, an d  iiolntod o u t th a t  th e re  
w ere m ore t h i n  one m illion womuiun- 
lean t m em bers of th e  C hurches In Ca­
nada , an d  If th ese  people w ould  only  
bs be th e  r a te  of $ 3 .0 J <io"b
t e r  t i  l    t i 
y e a r , in  ta lk in g  th e  m a t te r  over 
w ith  M r. M illie, t h a t  g en tlem u n  ex­
p ressed  th e  op in ion  to  the  speukci 
t h a t  th e  C. P . R . w ould n o t ex tend  
th e ir  lin e , a s  th e y  b a d  in v es tig a ted  
th e  p ro b ab le  rev e n u e , a n d  had  pome 
to  th e  conclusion  t h a t  th e  a m o u n t,  .  I b c o t / i P * s ; s i  t  t  l i  t t  t  xn
• / ' . J o h n .  C urts . .  . e h te rta ln m e m t, th e  R av . A. d is tr ib u t in g  t h i  I n to r m a .b n  g a in e d ; L £ b a s in ess  in  s ig h t  w ould not. pay'
CONTRACTOR & BUILDER, lng thL; *■ _ w onld  n o t a s k  th e  uu- 3 - t h e  M issionary  L o inm lttee  shou ld  ln te r e s t  o n  th e  in v e s tm e n t. M r. Mil 
L U N 1 K A L  A V £ , «  m . D unn  sa id  > e  w ould  n o t asic tm . a  o  r e g u la r .  S u n d a y  even ing  .. bcn eVed t h a t  th e  Kovernmeni
P i a n s  a n d  S ^ ^ c a t i o p s  P  P ^ .^ -  dlunce to  r e t r a in  e n ti r e ly  . a ,,‘ L erv®ce odce a m o n th ; 4 -o n c e  a  y e a r  could be mdUced, how ever, t o ,  bull;
^and^i?5«Stry Residences, p l a u s e h e  would only request them | „ * a,h,rlT«r of men I northw ards o
KELOWNA * moVn it Hnnnrous. on  account ofPHONE 5 3
PIANOFORTE
to  ake deoor ,  
th e  n a tu re  of th e  b u ild in g . K eep ing
MH H A RO LD  TO D  BOYD, Exhibitioner 
Royal College of Mu#ic, a r d  la tely  w ith Kendrick 
P vne. M usiuc^-. O rg an ist of the  C athed ra l, M a n -. i i n i .v u g u u  
^  . Chester, E n g land , receives pupils a t  o f  a p p r e c i a t i o n  W h ic h  w a s  f re q u e n tly
. TH E STU D IO , T R E N C H  BLOCK, KELOW NA e n ^
M usic of ev e ry  descrip tion  supp lied  I ® - . ■ n f t h a
A ddress, P . O . Box 374 4-tf
...........  „  . He believed  t h a t  th e  . overn enl
s i n —onc fn be  i d
th e re  shou ld  b e  a g t e r in g    | th e  nceded  e x ten s io n  t  f 
a t  a m iss io n ary  su p p e r— th is  w ould te lep h o n e  line  on  th«i w est side
__ i a ,u ft hniifiiiLtr AecpiuB i help to arouse enthusiasm # “dl&tr I the lake* . •'the natu re  o  ^ the  build ^g. . , butlon of lite ra tu re  : 6 - th e  most im- Qn motion of Messrs. T ay lo r and
this request In mind, there w er no | ta n t o£ ai i_ p r ayer. After  all, Pooiey, the m a tte r of telephone cx- |
th e  k e y n o te  of a l l  th is  was g iv ing  I Tengjon  on  th e  w e s t aide of th e  lake 
T IM E , w hich  w as th e  m o st va luab le  I re fe r re d  to  th e  special comm.t*
coin t h a t  could  be g iven . I «« +«i«.nVi^n.'»s.
T h e  second sp eak e r w as M i. L iiird , 
of th e  B o ard  o f F in an ce , w ho m ade
UUa ichuvos . * * ----- : ’ . . .
| vocal encores, ‘a n d  th e  d es ire  oY th e  
audience fo r  a re c a ll  w as sh o w n  by
prolonged hund- IupP -hg-an  evUebje
ff uw w— --
tee  o n  te lep h o es .
M r. T a y lo r  s ta t e d  t h a t  th e c ity1 wmuu * * — 7  " xne  sew uu ----  j  I in r. m j*y* ovc*fcy^ v*.-- --—
ven. i- L ^ j  h ad  receiyefl a com m unication
T he  d ig am ist a n d  c h o irm a s te r  o f th e  ,.T he  E v e ry  M em ber C anvass’’ th e  £rom th e  C. P . R ., en q u ir in g  as to 
___ _ 1vfr H aro ld  T od  B oyd, p lay - linvi»rlvfnir su b je c t of h is re m a rk s . . d e o th  o f  th e  m ain  sew er and
D R
xDe org<uii9L au u v u v * i—— :— ---• • m e  -  —
church , M . under ly in g  su b je c t 
”* I ed th e  acco m p an im en ts  th ro u g h o u t I j j - iga ve th e  rea so n s  w hy  th e  person-
,  , , ,  x r  Q T I F P H E R D  an d  d ire c te d  th e  c h o ra l .n u m b e rs , oi £ can v ass  p ro d u ced  r e s u l ts  s j  m uch
J. W. N. SHE F t i  bK R | v^hlch e ig h t  In a l l  w ere  g iven . T h e  | g r e a te r  th a n  b y  a n y  o th e r
D E N T I S T .
O f f ic e : Corner of Law rence Ave. and 
Pendozi St.
K E L O W N A . B .C .
fr
th e  p
* 1 ®v —v » , a sk in g  f o r  o th e r  p a r t ic u la rs ,  w ith
* a l  r  l t   rn en £o ,pUt t in g  in  la v a to ry  accom-
1110 g r e a te r  th a n  b y  a n y  o th e r  w ay , a” a m o datlon  a t  th e  w h a r f .
1 - - — vl " c i-rom onM  hv 1 _  ^ y in g  to  t h e  ■ P re s id e n t, M r
w i h eigh t  a ll ere given. The “  
work of (the Choir showed evidence fu rth e r supported his state ents by Replying to th e  P: 
. f  ..T afni t ralntnn' and musical skill gfo-Utloa of .w h it various churches I T, - d ..b eh a lf of
i a i £ u rtb 3 L iu m .^ vj-
o f  c a r e f u l  t r a i i g   i l ill s ta tl3 tl s  £ w h a t  i  
on th e  p a r t  of th e  m em bers , a n d  thr. I b ad  done. T h e  A nglican  C hurch  ol 
p a r t  s o n g s  in  p a r t ic u la r  w ere  de" T o ro n to  h a d  in creased  i ts  m iss io n ary  
liigh tfu lly  ren d e re d , th e  “S ong  ° i c o n tr ib u tio n s  from  to  §
the  P e d la r”  . a n d  " T h e  L o n g  __Bay | 3 0 0 .OO b y  th is  m ethod , vvh-le a  sm all
tU1 I is ic n 1 j jeni^ t on b e  th e  Finance 
t o h  .  li  r  af l C om rnltteei s ta te d  t h a t  i t s  rep o rt 
I n n | wa8 ^Qt y e t  com pleted .
M r. H e re io n  a sk e d  th a t  th e  nam esI li lltlU iijr  lC U U C icu i .• ----CO U W luuww uo ,* * - — . r; afe ..  m o .i  JU r. n C m U U  v -------- -
t  l r   “ T h   Da  3 0 0 .C   t is  t , s^ . o f  th e  m em bers o f th e  s ta n d in g  com
Closes,” - r e s u l t in g  in  rec a lls . ’O H usb  coun£ry  c h u rc h  w h ich  SaVe m ltte e s  be re a d , . w hich  w as done
L i . . .  M v iKnlhv’’ w as dlsb a Very I o rd in a ry  w a y , Increased  I t  to   ^ Mr  H e re ro u  e x p re ss^
- n  U  Jf J  almost ol equal m erit.
D r  H .  M a t n i S O n  M rJ» .M acFai:lane sa n g  w ith  sw ee t-
•  ness an d  ro u n d n eas  of tone, an d  \L ss
I E . P . © u th ie ’s tw o  songs w ere  g iven  
w ith  a ll  h e r  w o n ted  so f t  r ic h n e ss  of 
voice, a n d ’ she h a d  to  re sp o n a  to  re ­
ca lls . ■ . . .  .
M r. D ru ry  P ry c e  d e lig h te d  the  
audience w ith  h is  v io lin  so las, and
------c o u n try  c iiu i '-a  o -------- V
T hee, y Balby,” a o ver th e  i
p leasing  n u m b er, a n d  th e  o th e r s  w ere  $230 .00  b y  a n  envelops system ^ and
thr»v h a d  done w ell, b u t tn<-
, 
w h e reu p o n  r. r r  r ssed  
h is  r e g r e t  t h a t  no s ta n d in g  com m it­
tee  u p o n  M ission C reek  h a d  been ap-th o u g h t  e y l: * u ^  ------ -----------------------------------
“e v e ry  m em ber ’ canvass w rought t h .  In te d  a s  if  th e  B o ard  did n o t in ­
f ig u re s  up  to  $700 .00  lo r  th e  sa,ne l te re s t  th em se lv es  In i t ,  th a  m a t te r
d is tr ic t .  ’ r . a . .  .  w ould  be n eg lec ted .' H a rem inded
B esides th e . Increase  in  figured , t n j i 1 he B o a rd  th a t  a t  th e  in s t ig a t io n  of 
m ethod  of c a n v ass in g  p roduce^  th e  specia l co m m ittee  ha  h a d  in te i-
te r  fe llow sh ip  a n d  g re a te r ' devotion. ^ eW.ed  th e  g o v e rn m e n t a n d 'h a d  ob-
b u t I t  w as  e s se n tia l t h a t  i t  m u s t “e ta ln e d  from  th e m  a n  ap p ro p ria tio n
i  i t  i  i li  l , I done In  a b u siness-like  m anuerx ^  $1 ,000  to  !be s p e n t a,t once on
a d d e d t o t h e l X “P le a s u r e -b y ^ p la y ln g - l th ro u € b o u t,^ P o s3 ib ly _ e v e n -b y ^ g m n g _ l I^ _ ^ C re e k 7 _ _ H e h a d e x p la l n e d _ to
M r. H . T o d  B oyd’s p r e t t y  “S lu m b er I w ork  to  som e o f  th e  unem ployed .  ^ g o ve r n m e n t th e  ab so lu te  neces-
Song” a s  'an  encore . M iss H o g a r th  T h e  s p e a k e r  closed h *f. r ® .rf,  sit y  o f  th e  m oney  b e ing  g ra n te d  a t
j y i o u o y  ------------------  I w as a lso  rec a lle d  fo r  h e r  fine ren- rc.rain d in g  h is  h e a re rs  t h a t  I t  ts t  Qnce> 3Q th a t  tb e  w o rk  cou id be done
r» ' Irnnroved r f a l  p ro p e r ty ;  a lso  on derln g s  on  ,tihe p iano  o f th e  * S p ia - KlVe r  b eh in d  th e  g i f t  t h a .  m akes th t  fo rthw ith>  in s te a d .of in  th e  sp ring , 
O n  im Prov~ , / ® a ^ „ r i H ^ s . I n in g  S ong” ««Rd th e  “R hapsodle  H on- c ru s t  of m ore  va lue  th a n  gold . w h l t  w oaid  co s t m ore a n d  fa rm -
groise.”  I T h e  la s t  to  add ress th e  m ee tin g  I- BL ■
T he  p ro g ra m m e  w as  as fo llo w s:
Graduate Pennsylvania College 
oi Dental Surgery, Philadelphia 
Lirentiate ol British Columbia
R ow cliffe  B lock, n e x t P o s t  Office
M ne  to  Loan
o th e r  se c u r itie s  
F ire ,  L ife  a n d  A c c id en t In su ra n c e . 
G. A. FISHER
C row ley  B lock  K elow na. B. C.
Miss Evelyn Wilson
ELECTROLYSIS
Sham pooing Sonlp T reatm en ts
Face M assag e  M anicure
M O R R IS O N -T H O M P S O N  B L O C K
0.30 a.m. to 12 noon and 2 p.in. to b p.m.
s .  w  T H A Y E R ,  D . V . S .
V E T E R IN A R Y  S U R G E O N
G kaDuatk  ok  McG il l  U n iv e k sit y  
C a l l s  may be left a t K attenbury ami 
c ‘iI,s in y W illiam s’ Office.
Residence: GLfNN AVENUE,
I el. No. 202
G. H E . HUDSON
NEW LINE Of POSTCARDS. All local Views
Why not have a Portrait 
taken of the Baby ?
P a r t  1
P a r t  S ong—“T he M ille r’s W ooing”  — 
—Choir. ’ ' ' ~ ■
Song—"N Ita  G Itan a” —M r. D. M ac- 
F a r la n e .
P a r t  S ong—’Td>vv la m e a n t to  m ake 
us g la d .” —Choir. _
Vlo In S j .o —“ itam anc--’ —M r. D rury  
P ry ce .
I P o r t  S ong—“O h a p p y  e y e s” —Choir.
Song—“I h e a r  You c a llin g  m e” —M-Sf 
E. P. D u th ie .
P a r t  S o n g - " - *  w as a lo v er a n d  hl» 
lass” —Choir. .
P iai.o So'.o—“S p in n in g  S o n g ” (F .y .n g  
D u tch m an ),—M iss H o g a r th
P a r t  II.
P a r t  S ong—“Song o f th e  p e d la r”  -  
Choir. . . . .  ir
Song—“B ird s  c f  tthe n ig h t’ —M iss E. 
D u th ie
n u c  -------- , . I ora w ou ld  ibe too  b u sy  w ith  th e ir
w as Rev. IDr M ann ing , w ho e^p la  -1 ^  lQ glve tb e  a ss is tan ce  th e y  had
e d e d  t h a t  h e  w as supposed to  g iv e  ^an miged A]t h 0u g h  th e  g r a n t  had
In sp ira tio n a l te rm in a tio n ^  to  ^ the^. been  m ade, n o th in g  h a d  been  done 
th o u g h ts  a ro u se d  b y  th e  previous 1 ^  d a te  ■ ;a n d . j,ia  successfu l ap p ea l to 
sn e ak e rs , b u l th a t  ow ing  te  . t h  be .govel.am e n t  h a d  been  w asted , 
la te  h ou r h e  shou ld  have  *° W h a t w ould th e  g o v e rn m e n t th ink
h im self to  a  te n  m in u tes  ^ ta lk . H i £ thfi need3 of M ission Creek
b eg an  b y  p o in tin g  o u t th e  I now% a n d  how  w ill th e y  receive th e
dous w o rk  w h ich  th e  ^A postles  h ^ ^  I n c x t a p p lic a n t l o r .  a n  ap p ro p ria tio n  1 
u n d e r ta k e n  in  t h e i r  ^ J h t  w orld He f e l t  s tro n g ly  t h a t  th e  non-action
change  th e  view  p o in t of f,-* of th e  special com m ittee  h a d  placed
and  th e  h a b its  of m en, 1 him  in  a  v e ry  foolish  position , while
rev iew ed  th e  w o rk  th e y  h ad  0f g r e a te r  im p o rta n c e  rem a in ed  the
pHshed, w h ich  w as  no t y e t  com plex  ■ L  . t h a t  M ission C reek w as in  the 
ed, b u t  w h ich  eras c e r ta in iy  g o in g  to  m laera ,ble cond ition  a s . las t
be. C h r is t ia n ity  avas a lre a d y  th e  u- a n d  th e  pe{jple w ould  ao0n bl.
n lv ersa l re lig ion , and  w as oap .^b l® c ry in g  o u t a b o u t th e ir  f lo o d ed lan d sb e ing  th e  rc l.g lo n  o f  e v e ry  n a tio n  o f c ry in g
th e  w o r ld ; th e  one th in g  need fu l to bT h e  p reflj(d en t  he ld  t h a t  th e re  was 
fu lf il  th is  w as  a g re a te r  num Der or | ^  ^  speclal B tan d in g com m lttep  on 
m en w ho w ould  w ork  t o r M ission Creek, a s  i t  h a d  n e v e r been 
D u rin g  th e  e v e n in g  M r. $ tone- ^ c h a r g e d ,  a n d  th e re  w as th e re fo re
m an, so lo ist o f  th e  F i r s t  1 need  to  a p p o in t one w hen  I the
C hurch  a t  C a lg a ry , gave an  cxcellcn i I no neea  «- . w  _
m 1____ J vnval/tvi'C
1». _______
P a r t  Song—“O h u sh  th ee  m y b a b y
—ChOlr. I UQUrCU ill. vo.B—oi n--- - . ,
Violin Solo—“S a lta re l la ” —Mi*. D ru ry  ren d e r ln g  o f E d w a rd  Cam pion s
I -T h e re  W ere N in e ty  and  Nino.
- “ T he  lo n g  d a y  closes’’—
Plione 199 PENDOZI St., KELOWNA
l a n d  r e g i s t r v  ACT
P ry c e .
P a r t  Song  
Choir. , „
P iano  Solo—“R hapsodln  H o n g ro .se” — 
M iss H o g a r th  .. ,
C horus—“O G ladsom e L ig h t”—Choir. 
God Save th e  K in g .”
UU u l l u  w  « * r r—---
com m ittees  fo r  th e  y e a r  were, ap­
p o in ted . T he  co m m ittee  consisted  of 
M essrs. H all, H e re ro n  and  him self.
M essrs. T a y lo r  an d  Pooiey  m oved, 
T h a t ,  th e  specla l com m ittee  on Mis* 
slon C reek be confirm ed
'  * « . . .  _ , . n n M r. H ere ron , how ever, abso lu te ly
“ D " Squadron, 30th ReRiment, B.C. Horse Ldecllncd LO oontinae to be a membei
*n P  nf ¥ Tin
SQUADRON ORDERS
F ra c t io n a l  S. W. H o f  S ec tio n  ^  
T o w n sh ip  20 . p so y o o s  D ivislon^V ale 
D is tr ic t, exclusive  of L o t  3oS, G r. J
N O TIC E IS  H E R E B Y  GIVEN t h a t  I 
sh a ll  a t  th e  expiration* o f one 
m o n th  fro m  th e  d a to o f tn e  f i r s t  pu
K elow na, B.C.
[o rd e r s  b y  A c tin g  O .C .
PA RA D ES — D rill an d  L e c tu re  on 
te m p o ra ry  d r ill  b a ll, 
R ic h te r  S t., K e
A y o u n g  p re a c h e r  persu ad ed  a  fel 
low s tu d e n t  to  l ls te u  w hile h i  re- . 
h ea rsed  a  serm on . H is s u b j e t  waB “O u tp o s ts  1“
"L ileht ”  W ith  a  v io len t g e s tu re  old pulbjlc school, ----- ■ ' L
w Rh th e  r ig h t  a rm . he sa id , “Blotr lo w n a ,( on T u e sd a y  even ing  n e x t,
T  fr  t  t  f  th o  n r t  - 1  ou t th e  s u n ! ”  a  s im ila rly  ■Dr{ £ s g _ M  r  h ln g  o rd e r  w ith  r . f l •«
bUcaUon h e re o f  issue  a  C e rtif ic a te  of f ra n tic  t h e ^ o i n  !*’ * T hen ; S IG N A L L iN G -A  S ig n a llin g  C la s s *
e ^ aJh l*  T it le  to  th e  aoovc m en- roared , B lo t o u t  th e  m oon i a n e i .  com m enced u n d er the  charge
r o n o f ^ n L  .”  th e  nam e «  “ H « -  U j ;  »  o/  m Uc'  h ” /  ..uaUCled
i t M a t i l d a  T hom son ,”  un less »n th e  bo th  a r iq s , he bellow e , Tho s ig n a lle r . ■ M en w illin g  to  ta k e  up
i.itn n tlm c  v a lid  o b jec tio n  la m ade to  (he o ta re  I" B u t  I t W M J o o u g h  T he  w ill e l , e lo  [he i r  n am e .
u w rltln K  T h e  h o ld e r o r  th e  a u d ito r  arose  to  reave, ^ ' t h  * ^ tYf  g e n r t  P e te rs . T h e  c la ss  w lllco in -
™ i o £ l » r i c c d  o f  conveyance  o r  th e  c ru e l w h i t e r .  •T u rn  o f t  th e  < » 1  n e x t, ol
™ d u n d o : p a re e ly . deed  d a te d  T th  - B a l l e t  S ta n d a rd . J ’ *  in  ^  te m p o ra ry  d r il l  h a ll
«  I T h e  W ar O ftlre  • . . k y r t U j . J . l J .  ^ » 0 I T S  ~ * ? L  “ i S1 tic M UA V1MWV -------  .
g reed  to  th e  requesjt of th a  N. R. A. 
Council t h a t  th e  new  re g u la tio n s  In 
re g a rd  to  th e  K in g ’s P r iz e , a t  Bls- 
ley , be  p o s tp o n ed  fo r  wne y e a r , a n  
J  D U N U A u, | a C anad ian  team  w ill th e re fo re  shoo t\
D is tr ic t  R e g is tra r , a t  B lsley  th ls  y e a r  u n d c r  th e  sam e 
conditions aa In  1913. M ajo r H a r t
------------------ . , M c lla rg , cof V ancouver, hag been cho-
^DBSCRIBC f  OR T ilt COURIER Isc n  as  th e  c o m m an d an t. I
‘mc to me fo r th w ith  
D^ tcd a t  th e  Land R e g is try  Of tier 
K^m loopB. th is  2D th day <>t Jnna
ary, A. D. 191c ‘ H B R
2 8 -5
th e  sq u a d ro n  w ill give in  th e ir  nam es 
to  S e rg t.  P e te rs . S c rg t  B lackw ood. 
S c rg t. H e a th e r  o r  S c rg t. B ennoct, and 
th e y  w ill be en ro lled  by  th e  A cting 
O. C. a t  a n y  o f th e  T u e sd a y  even ing
p a ra d e s . ANT1IONy  T e ,M PLE.
C apta in ,
COtb R eg t., B.C. H orse.
H E W E T S O N  (Bk. M A N T L E
L i m i t e d
TO RENT
ST O R E
O N  B E R N A R D  A V E N U E
a s s ’:
SPRAY flMPS
W hen  look ing  for a  S p ra y  
P u m p , rem em ber th a t  w c c a r r y  
the  b e s t th a t  is  m ad e  in  s p ra y  
pum ps. T ills  c u t re p re se n ts  the  
B E S T  th a t  c a n  be h a d  in  a  h ig h  
p re s s u re  h a n d  pum p, a n d  is  the^ 
on ly  h a n d  pum p th a t  can  be con­
tin u o u s ly  o p e ra te d  by one m an  
a t  h ig h  p re s su re .
H ig h  p re s s u re  is  a  very  im ­
p o r ta n t  fe a tu re  in  s p ra y in g .
C o n su lt u s  befo re  b u y in g  a  
• s p ra y  pump, o u r  v a lu es  a r e  u n ­
e q u a lle d . ■
' W e a lso  hav e  a  com plete- 
stock of N ozz les,:S p ray  R ods an d  
S p ra y  H ose—th e  r ig h t  goods a t 
th e  r ig h t  p rice .
d . l e c k i e
The Reliable H ard w are  S to re
B A N K  O F  M O N T R E A L
j  ESTABLISHED 1817
C a p ita l  P a id  U p  - " "
R e s t - - - ■
U nd iv ided  P ro fits  - 
T o ta l A sse ts  (O ctober, 1913)
$16,000,000 00 
- 16,000,000.00 
1,046,217.80 
- 242,263,219 60
. -v
R. B. Angus, Esq.
Hon. Rolit. Mackay 
C. R. Hosmer, Esq.
H . R. D rum m ond, Esq.
o th e  co m m ittee , a d h e rin g  to  his 
position  th a t  th e  m oney sh o u ld  have 
been  sp e n t a t  th e  timk: i t  w as  g ra n t­
ed, w h e n  i t  w ou ld  have  done very  
m uch  m ore good th a n  if th e  w ork 
w as c a rr ie d  o u t ,  a s  naw  proposed, 
a f te r  M arch  1
M r. H ew ctson  said  i t  had  been de­
cided thait the  expense  of doing the 
w o rk  w hile th e ' f ro s t  w as In the 
g ro u n d  w as too  g re a t ,  as  I t would 
cost $ ? ’ to~ 'do  $2 w o r th  o f w ork, 
and  I t had  th e re fo re  been decided to 
W alt u n t il  th e  e a r ly  sp rin g .
M r. H e re ro n  m ain ta in ed  aa soon ns 
th e  f ro s t  w e n t th e  c reek  w ould  rise, 
A. few  cases o f d y n a m ite  a n d  th e  as­
s is tan ce  o t th e  f a rm e rs  of th e  neigh 
bourhood w o u ld  have accom plished 
th e  w o rk  ev en  w hen  th e  f ro s t  was 
th e re , w hile now  he considered th a t  
a ll po ssib ility , of i t  b e ing  done be­
fore  th e  f lo o d w a te r, w as gone.
T h e  P re s id e n t p o in te d  o u t th a t , aa 
th is  w as  a m a t te r  w hich  had. been
Continued on Pago 4
B O A R D  O F  D IR E C T O R S
H . V . M ered ith , E s q .,  P re s id e n t
t-  t> firw rishields. E sa . .Sir W illiam  M acdonald
Si’rT h o s .  Shaughnessy , K . C. V .O . S ^ ^ r d o n 6’^ ^ ”
A . B au m g arten , Esq. W m ' M cM asteS^9''D. Forbes A ngus, Esq. W m . M cwasienj
S IR  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , G eneral M anag j
^ E n r  a.,
.tom $1.00 upwards rere|re<. aid
in te re s t allowed a t  c u rre n t r a te s .  • * • • • . . .
A  g en e ra l b an k in g  b u sin e ss  t r a n s a c te d .  .
K e lo w n a  B ra -n c b —iP. D uM oulIn, Mgr.
Glenmore Fruit Lands
S iW an ^ o „ ^
la k e  a n d  s u rro u n d in g  co u n try .
,DFAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATERIDEAL F K U ll^ u 1^  TOWN ANU MARKET
T h e re  is  on ly  one G lenm ore ; d o n ’t  m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se lec tin g  a 
few  a c re s  of th is  d e s ira b le  p ro p e r ty .
T H E  C E N T R A L  O K A N A G A N  L A N D S
l i m i t e d
KELOWNA - - * "
L I M E  S U L P H I R  S P R A Y
No Sludge — No Salt No Im purities ^
2 3  cents per gallon f.o .b . factory |
Guaranteed 30° Beaume Reading. No charge for Barrel, p
Order at once! Our output is nearly sold and time is short
O rchards Sprayed by C ontract
-  OKANAGAN SPRAY FA C TO R Y  - 
MOON BROS., Ellis S tre e t 
Phone 249 ^  ^  Kelowna
o*  ■ :______
COAL* COAL/
Famous Taber Smoke­
less Lump and 
Pennsylvania Hard in 
Nut, Stove and Egg 
sizes
w. halt;
’P hone  66. K E L O W N A , B. C .
LUMBER
R ough  o r  D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
TftURBtXAY, FEBRUARY 20, 1014 TIW3 RELOWWA COURIER AMU OlUNAClAtt pa6 r -rniLiiG
The Most fearful Tagged on Hardware and furniture NEVER BEFORE such Values and NEVER BE­FORE such Prices! These 
chance. But come in! Look at the Goods in the store.words are meaningless. No words can take you by the shoulders and awaken you to this 
Use your eyes to peei* upon the most ripping, riotous reductions ever before rtcorded. Big claims these; we’ll admit. But you havife our solemn word for
o r t ^ i s ^ h S ^ o f ^ a p e r  T h e r e  i s  t h e  w h o l e  s t o r y ,  g o o d  p e o p l e ;  t h e r e  i s  t h e  t a l e  i n  b r i e f — o f  t h e  m o s t  m i r a c u l o u s  B a r ­
g a i n s  e v e r  w i t n e s s e d  i n  K e l o w n a .
“  S t r a i g h t  f r o m  t h e  s h o u l d e r ,  P r i c e -  
D e m o l i s h i n g  H a i r - R a i s e r s . ”See the “Must Go” Tables
of th e “I WILL" Man
See what 5 ceiits will buy!
Witness the wonderful purchasing power of 10c— 
just a dime!
The untold wonders a quarter (25c) will make is 
something you’ll have to come and see for yourself.
Assortments of Kitchen Utensils at 50c 
Beyond Comparison.
P u r c h a s e r s  W i l l  L i k e  T h e s e  T a b l e s ,
Competitors Don’t.
Watch Our Windows
T h e y  T e l l  o f  S A V I N G S  S i m p l y
P h e n o m e n a l
PRICE WRECKING
R e f r i g e r a t o r s
Warm weather will soon be here and you will need a 
good refrigerator. Why not buy now when you can make 
such stupendous savings.
Regular $14.50 refrigerators
fO r « . . . . ’a . . . . . . .  . a .*  .* *« *• . .  * * >'l . . .  . . . . .
Regulai* $17.50 refrigerators 
’for. . . . . .  •• .. .. ■•..** . . . . .  • .. . ... .. .. . . . .
Regular $18.50 ref rigerators 
'for . . . . . .  . . . ’. ..
Regular $22.50 refrigerators 
f o r  . . .  * ................ ■ . . . . .
L a w n  M o w e r s
$ 1 1 . 0 0
$13.00
$14.00
$17.00
There will soon be grass to cut and lawns to be kept in 
trim. Save money and buy yours now. We have them, at
$4.85, $5.65 and $5.75
It’s a saving you’ll appreciate when you see the new spring 
prices. . /
S p e c i a l s  f o r  t h e  L a d i e s
A large, assortment of Brown Stone Teapots, medium 
and large sizes, just the thing to make a delicious 
cup of tea, and the price is only.'. . ; . . . . . . . . . . . . . ---
I ’m  O n  t h e  J o b
Handing out the goods that the people 
want at prices they want to pay.
The entire stock slashed and slaughtered.
EVELY
C o m e  a n d  S e e  i f  I  C a r e
We are all looking for bargains these days, so you can’t do 
otherwise than come where the big generous price cuts are.
On all out-ofrto.wn shipments we will pay 
your freight. On all orders over $25.00 we will 
pay your boat fare, also freight on your pur­
chases. EVELY
A  F e w  S p e c i a l s  i n  D r e s s e r s
$9.50
$26.50
Surface Qak, Golden finish. 13x22 British plate 
glass mirror, for. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
Princess Dresser, Quarter Cut Oak, large oval 
British plate glass mirror, regular $32.00 lor . .
Mahogany Dresser, 16x28 British plate ^lass d*i q  f iA  
mirror, a regular snap at $24, but out it goes for
O n e  O n l y  A magnificent Mahogany parlor suite up­
holstered in No. 1 Spanish leather. Set comprises Rocker,
Arm.Chair and Settee. A really magnificent suite, massive
design; would be a credit to any home. Regu- (Ja
lar value is $151.50, sale price only . .. ....... t  * I v t O "
A n  E x t r a  S p e c i a l  O f f e r
Complete White Enamel Bed, Springs and Mattress, d»o o £
, all good quality, for ..................................................
W i n d o w  S h a d e s
Regulation size in a good No. 1 oil shade, regular 50c 
vklut, for............  .......... 35c EACH
D i n e r s  a n d  D i n i n g  T a b l e
One special set of Diners, 5 chairs and arm chair. Satin fin­
ish Walnut, upholstered in solid leather, regular dtj q  
value $26.00, on sale for ... *■........ Sf * • &
6-ft. Round Pedestal table, Surface Oak, would be cheap at
■ the regular price of $15.50, but out it $13.75
T w o  S p e c i a l s  i n  L o u n g e s
One Velour Couch, full spiral springs, upholstered QC  
in either green or red velour, regular $8.00 for. .. .  qP'J'S'Ql
A special value in a Couch is this full spiral spring, d»Q 
upholstered in American leather, reg. $11.00 for..
Here You Go
. . . . . . .
T o i l e t  P a p e r ,  4  r o l l s  f o r  2 5  c e n t s
K e t t l e  K n o b s ,  3  f o r  5 c/ *
See our special $1.00 table. Values 
as high as $5.00, all going for
O n e  D o l l a r
Furniture and H ardware Men of Kelowna.
EVELY, the  “ I W ill ” Man in Charge
SCHOOL TRUSTEES
* Weekly Meeting
T h e  r e g u la r  w eek ly  m ee tin g  o f th e  
K elow na B o a rd  o f  School T ru s te e s  
w as held  on  S a tu rd a y  m o rn in g  in  th e  
offices o f th e  G addes-M cTa v isa , L td ., 
a ll  th e  m em bers  b e in g  p re s e n t w ith  
th e  ex cep tio n  of T ru s te e  Bookie.
A fte r  th e  m in u tes  o f  th e  la s t  m ee t­
in g  h ad  (been re a d  a n d  ad o p ted , th e  
C hairm an  re fe r re d  to  th e  capab le  and 
v e ry  s a tis fa c to ry  m a n n e r  In w hich 
th e  p rin c ip a ls  o f th e  schools h a d  c o n ­
d u c ted  th e  census o f th e  school d is­
t r ic t .
U pon th e  su g g e s tio n  of T ru s te e  
K now les, su p p o rte d  b y  T ru s te e  
TrenO h, i t  w as m oved and  ca rried  
t h a t  th e  th a n k s  of th e  B oard  be e x ­
ten d ed  to  Both M r. L o rd  an d  M r. 
P a g e rs , a n d  a ll  w ho assis ted  th em , 
fo r t a k in g  th e  ocns'us of ih o  to w n  
a n d  school d is tr ic t .
M r. D aley , o f th e  K elow na F o u n d ry  
& M achine Shop, n e x t  ex p la ined  to  
th e  B o a rd  a  p roposed  f ire  escape fo r  
th e  T ligh School B u ild ing . A fte r  
M r. D aley  h a d  r e t i re d , th e  B oard  
d iscussed  th e  a p p a ra tu s  w ith  a  view
to . I ts  In s ta lla tio n , b u t  f in a lly  decided 
th a t  a s  th e re  w ere  tw o  s ta irw a y s  in  
th e  b u ild in g , a  f ire  escape w as not 
n ecessa ry , o r  a t  le a s t  u n t i l  such  
tim e os th e  b u ild in g  w as  rem odelled , 
’and  th e  S e c re ta ry  w as In s tru c te d  to 
w r ite  M r. D aley to  t h a t  e ffec t.
T h e  n e x t q u es tio n  b ro u g h t  up w as 
re g a rd in g  a n  ap p lica tio n  b y  the  
B and  fo r  th e  use  of a room  In th e  
o ld  . school b u ild in g . U n fo r tu n a te ly , 
how ever, th e  te n a n t s  o f th e  ad jo in ­
in g  p ro p e r ty  h a d  ra ise d  su ch  s tro n g  
ob jec tions to  'th e  B an d  p rac tic in g  
d u r in g  ev en in g  h o u rs  in  th e i r  close 
v ic in ity , t h a t  th e  School S ec re ta ry  
w as In s tru c te d  to  Inform  th em  th a t  
th e ir  a p p lica tio n  could n o t be e n te i-  
ta in ed .
T h e  School S upplies C om m ittee  re ­
p o r te d  t h a t  th e y  h ad  received  te n ­
d e rs  from  a b o u t s ix  d if fe re n t  house*, 
fo r supp lies, an d  recom m ended  the  
accep tance  o f th e  te n d e r  of M essrs 
P . B . W llllts  & Co., w h ich  w as moved 
b y  T ru s te e  T re n c h , seconded by  
T ru s te e  . K now les, an d  c a rr ie d  as n 
reso lu tion .
T h e  " C h a irm an  o f  th e  B uild ings 
C om m ittee th e n  ca lled  th e  a t te n tio n
of th e  B o ard  to  th e  f a c t  t h a t  th e  
e lec tric  l ig h t  w ire s  a t  th e  new  school 
b u ild in g  w ere  a t ta c h e d  to  th e  f ire  
escape. U n d e r c e r ta in  conditions, 
th is  m ig h t becom e a g ra v e  source  of 
d a n g e r to  p e rso n s  u s in g  th e  escape^ 
T h e  S e c re ta ry  w as in s t ru c te d  to no-i 
t l f y  th e  E n g in e e r  in  c h a rg e  o f th is  
c ircum stance , w ith  th e  re q u e s t th a t  
he  rem ove th e  w ires  a t  once.
T he  im p o r ta n t  m a t te r  of e s tlm a t a 
fo r th e  com ing  y e a r  w as th e  nex t 
su b je c t to  come fo rw a rd , an d  th e  
d iffe re n t com m ittees  la id  beto ro  the  
B o a rd 1 th e ir  e s tim a te s  of a m o u n ts  re ­
quired . I t  w as m oved by  T ru s te e  
B uck land , seconded b y  T ru s te e  
T ren ch , t h a t  a com m ittee , fo rm ed  
b y  th e  ch a irm e n  of th e  v a rious  com ­
m ittees , to g e th e r  w ith  th e  C hairm an 
of th e  B oard , shou ld  co m p le te  the 
e s tim a te s  from  th is  d a ta  fu rn ish ed , 
and  shou ld  p re s e n t  th e m  to  th e  C ity  
Counoll a t  th e i r  m e e tin g  on F rid a y  
m orn ing  n e x t.
T he  G ran d  O ra n g e  L odge of 
B ritish  Colum bia, a t  i t s  a n n u a l con­
vention , he ld  in  Nelsoin la s t  w eek, 
passed  a reso lu tio n  u rg in g  th e  to ta l 
exoluslon of O r ie n ta ls  from  C anada.
NEWS OF THE WORLD
A b ill fo r th e  en fran ch isem en t of 
w om en In th e  Union o f S o u th  A frica 
w as d e fe a te d  on ita f i r s t  re a d in g  in 
t he  H ouse of Assem bly b y  th e  n a r­
row  m a jo r ity  oof 48 t o  42.
V •  *
C anada tak e s  second p lace In th e  
list, of U n d e  S am ’a b es t custom ers, 
h e r  to ta l  tra d e  w ith  th e  U n ited  
S ta te s  In 1913 a g g re g a tin g  $545,- 
619,374. T he  U nited K ingdom  led 
wtfe^ $802,687,385.
M rs. R o b ert Louis S tev en so n , w id­
ow of th e  fam ous novelist, d ied  of 
apop lexy  a t  h e r  . home n e a r  S an ta  
B a rb a ra , Qal., la s t  week. Shou ld  he r 
ex p ressed  w ish  be ca rried  o u t, she 
will be buried  beBide h e r  h usband  
on a  m o u n ta in  top n e a r  Apia. 
Sam oa.
•  •  •
G arbed  on ly  In the o rig in a l a t t i r e  
of M o th e r  ,Eve, Miss B cna D ouglas of 
S t r a t to n ,  >vlll e n te r  th e  dense woods 
of F ra n k lin  County, M aine, soon 
an d  rem a in  th e re  two m on ths . Bbe 
w ill ta k e  n e ith e r  weapons, c lo th in g  
n o r prov isions, b u t  will t r u s t  to  h e r
w oodcraft an d  h e r  know ledge o f 
g am e  to  en ab le  h e r  to  live and  to  
come f o r th  fu lly  c lad  an d  In good 
h e a lth . • S he  Is a fe a r le ss  r a n g e r  of 
th e  fo re s ts  an d  h e r  f r ie n d s  s-ay Bhc 
w ill accom plish  h e r  ta s k .
* . * •
S o u th e rn  C alifornia h a s  b e e n  h a v ­
in g  a b a d  tim e of I t th is  w in te r 
w ith  te r r if ic  d o w npours  o f ra in , and 
B ritish  C olum bians w ho  fled from  
th e  r ig o u rs  (?) of a n o r th e rn  w in te r■ g
to  th e  su n n y  so u th  m u s t be cu rs in g  
th e ir  lu ck  w hen  th e y  com pare th e  
conditions s u rro u n d in g  them  w ith  
those  we a re  en jo y in g . In  ,32 hours 
la s t  w eek, fro m  6 to  8  Inches of 
r a in  fell In five s o u th e rn  C alifornia 
coun ties, an d  ra ilw a y  t ra f f ic  w is  de­
m oralized . In  L os A ngeles and h a lf  
a dozen o th e r  c itie s  th e  s tr e e ts  w ere 
tu rn e d  In to , m ill-races, and  In some 
sections of Los A ngeles th e  s tr e e ts  
w ere  u n d e r  te n  fe e t o f w a te r  fo r a 
b rie f  period . R e ta in in g  w alls a t  
various p o in ts  In th e  fo o th ill region 
of the  o ran g e  section  co llapsed  u n d er 
th e  w e ig h t of w a te r  a n d  se n t floods 
sw irlin g  th ro u g h  th e  o rch a rd s , In­
flic tin g  g re a t  dam age .
T h e  a n n u a l s ta te m e n t  of the  
R hodes S ch o larsh ip  T r u s t  show s 
th a t  In 1913 se v e n ty -fo u r  scho lars, 
re p re se n tin g  a ll  th e  p rin c ip a l B r i t ­
ish  colonics, th e  U n ited  S ta te s  and 
G erm any , e n te re d  O xford  U n iv e rs ity  
as  R hodes sc h o la rs . Some In te re s t 
a tta c h e s  to  t h a t  p a r t  of th e  repo"! 
d ea lin g  w ith  th e  occupations of tie* 
m en a f te r  leav in g  th e  u n iv e rs ity . 
Of 431 ex -sch o lars  in  l h ’.s lis t, I I t 
tu rn e d  to  ed u ca tio n a l w ork , 113 l > 
law , 4 7  to  th e  civil service of G rea t 
B rita in , G erm an y  o r th e  U nited 
S ta te s , 25  to  m edicine, IS to  b a d ­
ness, th e  sam e n u m b er to  th e  church , 
and  sm a lle r  n u m b ers  to  jo u rn a lism , 
scientific, w ork  and  fa rm in g . Of th e  
431, on ly  11 a re  tra c ed  as hav ing  
ta k e n  up w ork In E n g lan d , and  ’n 
m ost o f these  cases the  em ploym en t 
m ay  he te m p o ra ry .
T he  C ity of N elson w ill c o n s tru c t 
a g a rb a g e  In c in e ra to r  a t  a n  e e r y  
d a te —an  exam ple  t h a t  K elow na 
m ig h t well follow . I t  Is p roposed  to 
u tilise  th e  r e s u l ta n t  h e a t fo r  w arm ­
ing  th e  g o v e rn m e n t ami m unicipal 
bu ild ings. ,
p \< m  rn ijft
ip i ig  r e l o v v n a  c o m m o n  a n d  o r a n a g a n  d k o i t  a i u i Ib t
T h u r s d a y , l^ B n riyA iiY  eo, j.o ii
Continues
Our Boys’ and Men's Clothing is moving 
at Give Away Prices. Come and
get your share of the bargains.
Boots and Shoes are going fast. It will
pay you to lay in a stock at our 
prices. Solid leather shoes for 
muddy weather.
Dry Goods and Ready4o-Wear. w e  have
some big bargains in this depart­
ment Come and see them,- the 
benefit will be yours.
Roller Skating Rink
N O W  OPEN
in  E x h ib i t io n  B u ild in g
Skating 2.30 to 5 p. m., and from 7.30 to 10 p. m.
Admission: Evening, 15 cts. Ladies free.
A fternoon, A dm ission Free to All.
Come with the crowd and enjoy yourself.
A .P ." S ta n d a rd  O a ts , lOO-lb 
“  f la t te d
B ra n , 100-lb . sk . ...............
S h o r ts , lOO-lb sk . ......  .....
B a r le y , feed , lOO-lb sk . .. 
W h e a t, No. 4, «10O-lb sk . . 
W h e a t, No. 5, 100 -lb  sk . . 
W h ea t, No. 6 , lOO-lb sk . .
sk ., $1 .30  
”  1 .45
...... 1 .20
. ......  1 .30
. ...... 1.25
,. ...... 1.65
. . . . . . .  1.55
.... ... 1 .45
O a t & B a rle y  C lo p , 100-lb  sk ., $ 1 .4 0  
W h ea t & B a rle y  Chop, ”  1-43
" P u r i ty  F lo u r ,”  9 8 -lb  sk . ,.. ... 3 .2o 
" P u r i ty ”  F lo u r , 49-lb  sk . ...... ... 1 .70
"R obin HoodV F lo u r , 9 8 - lb .s k ... .  3 .25
"R obin  H ood”  F lo u r, 49 -lb  sk . .. 1.65 
L inseed  M eal, 109  lb s  ...... ... ... 3 .75
L inseed  M eal, 50  lb s,    ;.. ... 1,90
BOARD OF TRADE
Continued troin Van* 2
W e h av e  se cu re d  a  lim ite d  q u a n ti ty  of “ M a rq u is  w h e a t fo r S eed . a lso  a  lim  
ited  q u a n ti ty  of “ A b u n d a n c e ”  o a ts . A s  th e re  is  o n ly  a  lim ited  q u a n ti ty , 
O R D E R  E A R L Y . S a m p le s  m ay  be seen  a t  office, Room  1, W il l i ts  Block.
H a y  d e l i v e r e d  b y  t h e  l o a d ,  in  t h e  city  o r  on R u tla n d  B ench.
b a le d  o r loose, $18.00 p e r  ton.
T E R M S : C a sh  O n ly . A nd  goods m ust be ta k e n  from  c a r  on a r r iv a l .
B. C. GROWERS, Limited
P h o n e :  O f f ic e ,  3 0 6 W a r e h o u s e ,  3 0 8
E. W. WILKINSON & COMPANY
Real Estate
Specialists in Profitable investment 
Fire and Life insurance Fruit Lands
Our representative is now in London, England. 
| Send in your listings and get in touch with
the English buyers.
OFFICE:
Crowley Block, Room 1 
’Phone 2 1  P . O .  Box 2 5 1
'P H O N E  154 L A W R E N C E  A V E. P  O. BO X  19
J. A. B IG G E R
CONTRACTOR AND BUILDER
E s t i m a t e s  f u r n i s h e d  o n  a l l  k i n d s  o f  b u i l d i n g s .
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by 
' contract.
I have a full line of interior decorations, consisting of the
latest and most up-tQrdate wall hangings.
Call and inspect my stock of w a ll  papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
o . •
City and Country Patronage Solicited
THE G REENH O USES
Richter Street Between Presbyterian and English Churches
Clir FLOWERS -  V io lets -  C arna tions -  
POT PLANTS -  and S w eet Peas -
Carter’s Tested Seeds in 10 cent packages 
Phone 88 P A L M E R  ®  R O C E R S O N  Box 117
g iven  o v e r  .'to th e  special com m ittee  
unpo in ted  lit th e  m e e tin g  hold  «i 
B cnvoulln , It w as e n t i r e ly  on« for 
th em  to  deni w ith , «nd  uuoauso the  
w o rk  hud  no t been  done u t  th e  tim e 
th e  ap o d a l g r a n t  war* m ade oust no re ­
flec tion  w h a te v e r  upon the  H oard, 
n e ith e r  d id  he consider th . i t  I t cunt 
a n y  re f le c tio n  upon  th e  opeolal com 
m lttc e , u'H th e y  hud  been s tro n g ly  ad- 
vlacd by  M r . , G roves, Ci E .. to  hold  
th e  m a t te r  over, a n d  -M r. Oasorso, 
Who wuh la rg e ly  In te re s te d  In the  
M ission C reek (jiientlon, wu* uf»o of 
th in  opinion. B esides, he undoratood  
th a t  the  n ionby  w as to  be sp e n t soon 
a f te r  M arch  1 s t. an d  he g a th e re d  
th a t  th e re  w ould  be lo ta  o f tim e be­
tw een  th e n  an d  h ig h  w a te r . • He 
urg.-d M r. H ere  o.i to  con tau* to  no; 
on th e  c o m m ittee , an ho h ad  proved  
h im se lf a n  a c tiv e  an d  oaf)able m em ­
b er. and bin loss Would bo n consid­
e ra b le  one to  th e  com m ittee .
M r. J .  T hom  mod ug roed  w ith  Mr 
I le re ro n  t h a t  th e  w o rk  could have 
been  done a t  a n y  tim e d a r in g  th e  
w in te r , a s  th e re  had  n ev e r been more 
th a n  th re e  Inches of f r o s t  in  the
g ro u n d . ' , ' .
As M r. I le re ro n  re fu s e d  to , be 
p lac a te d , I t w as  m oved b y  Mesarfe, 
K e r r  an d  C raw fo rd , an d  ourrlcd , th a t  
th e  old sipeclil oom m lttce  on  Mission 
Crcelc be rea p p o in te d , w ith  M r. How* 
e tso n  in  p lace  of M r. I le re ro n .
T h e  P re s id e n t s ta te d  t h a t  th e  m a t­
t e r  of ex cu rs io n s  from  th e  p ra ir ie s  to  
th e  O kunuigan h ad  been  tak en  up 
w ith  S u p t. M uckuy, b u t  n o th in g  de­
f in ite  h a d  re& ulted, a lth o u g h  Mi 
M ackny could  see i u  rea so n  w h j 
ex cu rsio n  r a te s  sh o u ld  n o t be g r a n t ­
ed to  th e  O k a n a g a n , w hen  tn cy  were 
av a ilab le  to  th e  Coas,:, a,«d he pro­
m ised t h a t  th e  q u es tio n  would be 
looked in to .
Upon new  business b e in g  reached. 
M r. “H ell en q u ire d  It th e re  w as an*' 
ru le  as to  a d jo u rn m e n t o f m eetings, 
an d  com plained  th a t  he h ad  come in 
a ll  th e  w a y  from  th e  M ission on  the 
p reced in g  T u e sd a y , on ly  to  find th a t  
th e  m e e tin g  bad* been postponed ,
M i. Pooley a n d  o th e r  m em bers su p ­
p o r te d  M r. Hell.
P re s id e n t E l l io tt  e x p la in ed  ch a t the 
m ee tin g  h a d  been  postponed  a t  his 
in s tig a tio n , ow ing  to  th e  O ddfellow s’ 
"A t H om e” fa llin g  on  the  sam e 
n ig h t, w h ich  le f t  Utile; chance of se­
c u rin g  a qu o ru m . U n fo r tu n a te ly  
th is  did n o t occur to  h in r u n til  the  
d a y  th e  n o tices  w ere  m ailed , whor. 
he w e n t ro u n d  an d  saw  th e  m em ­
b e rs  of th e  E x ecu tiv e , w ho w ere  all 
a g re e d  t h a t  th e  m ee tin g  Bhoald be 
postponed . H e recognised^ th e  harm  
done b y  su ch  p o s tp o n em en ts , an d  the 
inconven iences caused  to  m em bers 
w ho d id  n o t receive  no tice  o f them  
In  tim e, to  save  th em  com ing fnto 
tow 'n, a n d  in  fu tu re  he w ould  endea­
v o u r to  a d h e re  s t r ic t ly  to  th e  usual 
d a te , re g a rd le s s  of o th e r  consld ‘r a ­
tions.
T h e  S e c re ta ry  s ta te d  t h a t  In a ll 
p rev io u s cases of p o s tp o n e m e n t th e  
m em bers  h a d  been  n o tif ied  b y  p o s t­
c a rd , b u t  in  th e  la s t  in s ta n c e , he had 
th o u g h t  i t  su ff ic ie n t to  p u t  no tices 
in  th e  p a p e rs  a n d  Id th e  P o s t Office.
M r. H e w e tso n  p o in te d  o u t th a t  
n o th in g  w as m ore lik e iy  to  d u ll  th e  
e n th u s ia sm  of m em b ers  of th e  H oard 
th a n  la c k  o f n o tif ic a tio n  o f th e  ad- 
jO u rn m en t of m ee tin g s , because o f the  
g r e a t  an n o y a n ce  i t  o au 3 e i, especially  
to  m em bers  w ho lived  o a t  In th e  
c o u n try . •
F in a lly  It w as p roposed  b y  M r 
Pooley , a n d  seconded by  Mr. Bell 
t h a t ,  in  th e  case of th e  a d jo u rn m e n t 
of an y  m ee tin g , n o tif ica tio n s  be se n t 
to  m em bers  If  possib le in  tim e to  
re a c h  th e m  befo re  such  a d jo u rn m e n t. 
C arried . ,
Some d iscussion  fo llow ed  a« to  
w h e th e r  th e  m ee tin g  n ig h t  shou ld  be 
changed , a n d  M r. K e r r  gave  notice 
of m otion  f o r  n e x t m e e tin g  th a t  
B oard  o f T ra d e  m ee tin g s  b t  held 
every  th i r d  M onday In  th e  m o n th  
in s te a d  o f e v e ry  th ir d  T u esd ay .
T h e  S e c re ta ry  th e n  m ade th e  fo l­
io w 'lng, r e p o r t :
"1 am  v e ry  p leased  to  Inform  you  
t h a t  w ith in  th e  la s t  w eek  I have  In­
duced  a f irm  to coine to  K elow na 
to  open UP a  c a n n e ry . T h e y  w ere 
h e re  fo r th re e  d a y s  la s t  w eek, and 
1 m ig h t m en tio n  th a t  if Is a firm  
w ith  h e a d q u a r te r s 'a t  C a lg iry . T h ey  
hav e  v e ry  b ig  c a p ita l beh ind  them , 
b u t i t  is n o t th e ir  in te n tio n  to  come 
here* a s  c o m p e tito rs  o f th e  . p resen t 
c a n n e ry  a t  a ll. T h e y  do n o t p ro ­
pose to  w o rk  on  th e  sam e lines as 
th e  p re s e n t  c a n n e ry . T help  Idea Is 
to  w o rk  th e i r  b jislness o n  lines th a t  
w ill give e m p lo y m e n t to  people 
th ro u g h o u t  th e  y e a r .
" In  a l l  p ro b a b il ity , th e se  people 
w ill s t a r t  b u ild in g  o p e ra tio n s  here  
w ith in  th re e  w eeks, a n d  th ey  w ill, 1 
u n d e rs ta n d , g iv e  em p lo y m e n t to  a t  
le a s t a h u n d re d  p e o p le  (Applause.}. 
T h e y  have , a s  a m a t te r  of fac t, a l­
re a d y  c o n tra c te d  fo r su ff ic ie n t tom a­
toes to  'cover th is  se a so n ’s  o u tp u t. 
T h e y  a re  n o t com ing h e re  m ere ly  as 
sp e c u la to rs  o r  a n y th in g  like, th a t ,  
fo r  even  Hf th e ir  o u tp u t  shou ld  be 
double or ev en  tre b le  of w h a t th e y  
ex p ec t I t to  be, It Is a lre a d y  a rra n g ' 
ed fo r by  c o n tra c ts  w ith  tw o of tLe 
la rg e s t  f irm s  In C anada, so th e re  Is 
no q u estio n  a b o u t f in d in g  a m a rk e t 
fo r th e ir  p ro d u c ts .
"1 am  ex ceed in g ly  p leased  to  be « 
b le  to  In fo rm  you o f  th is  because 
i t  Is th e  f i r s t  in d u s try  th a t  I have 
been  ab le  to  g e t  to  come h e re  d u r  
Ing  th e  e ig h t m o n th s -  I have he ld  
th is  position , an d  I hope i t  is th e  
fo re ru n n e r  of o th e rs .”  (A pplause.)
T he c h a irm a n  po in ted  o u t t h a t  it  
avas g r e a t ly  -to th e  c re d it  of K elow ­
na  t h a t  th ese  people p ra c tic a lly  "de- 
Qlded upon  e re c tin g  th e i r  p la n t  hero  
w hen  th e y  h a d  been In  th e  p lace on­
ly  a few ' h o u rs . In s p ite  of se v e ra l 
people' w ho seem ed to  find  th e ir  g rea ­
te s t  p le a su re  in ru n n in g  down the* 
c ity  th e y  lived in.
T h e  P re s id e n t he re  took  a d v a n t­
age  to  e n la rg e  upon  o u r  d u tie s  as  
c itizens, one o f w hich , he sa id , w as 
to  s to p  people "k n o c k in g ” th e  tow n
Ju s t fo r  th e  sa k e  of "k n o ck in g ” U. 
T h is  h a d  se v e ra l tim e# been  * w e t 
b lu n k c t to  B rin s  o U r l lu g  up he re , 
and , besides being  u n ju s tif ia b le , wa* 
no t th e  w ay  to  b u ild  up the  tow n.
M r. Poo ley  e n q u ired  how th e  
firm  in te n d e d  to  em ploy  one h u n ­
d red  h a n d s  u ll th e  y e a r  round .
T h e  S e c re ta ry  rep lied  t h a t  they  
in te n d e d  to  a d o p t th e  sam e m easu res  
as H einz an d  o th e r  c a n n in g  concerns, 
und t h a t  wuh to  m ake pickles and  
o th e r  com m odities d u r in g , th e  w in te r  
m on ths.
R ep ly in g  to  f u r tb u r  queries  b y  M r. 
Pooley , th e  P re s id e n t s taved  t h i t  tbo  
concern  h ad  n o t ub y e t  secu red  a 
s ite  in  K elow na, b u t th e y  had  tw o 
site s  u n d e r  co n sid e ra tio n . '• No local 
atook su b sc r ip tio n s  w ere asked for, 
b u t  w ould  bo accep ted , if o ffered . 
T h e  firm  w as th e  B. U. C ann ing  Co., 
and  th e y  ow ned 490 ac res  of land 
In th e  K o o ten ay . T h e y  In tended  to 
open sev era l sm a lle r  canneries  
th ro u g h o u t*  th e  O k iu iag an  V alley, 
w here req u ired .
M r. I le re ro n  s ta te d  t h a t  h<‘ Dad 
p e rso n a lly  conducted  th ese  g en tlem en  
a ro u n d  th e  c o u n try , , an d  ho w as con­
vinced t h a t  .Jh ey  w ould S ta r t  up 
here . T h e y  w ere  m ost e n th u s ia s tic , 
he said , hnd  hud  a u th o r iz e d  him  to  
s ta te  th u t  th e y  Were re a d y  to  pay 
$14 .00  a  ton  fo r to m a to e s  th a t  
w ere a good a rtic le .
M r. Pooley , w hile  ex p re ss in g  Ills 
g ra tif ic a tio n  a t  the  new s h e a rd  th a t  
even ing , fe lt  'th a t  the  in d o rsa tio n  of 
the  B oard  shou ld  be rese rv ed  u n til 
some m ore d e fin ite  s te p s  b id  been 
ta k e n  toy*'the new  firm .
M r. K e r r  said  t h i t  he  w as also 
ve ry  g la d  t h a t  a n o th e r  In d u s try  was 
coming In to  th e  C ity , an d  th o u g h t 
th a t  th e  S e c re ta ry  w as to  be com­
p lim en ted  upon h is successfu l e f­
fo rts . H e 'th o u g h t, as d id a lso  M r. 
Pooley, t h a t  i t  w as th e  d u ty  o f .th e  
Board of T ra d e  to  g a th e r  a ll th e  
In fo rm atio n  th e y  cou ld  a b o u t any  
e n te rp ris e  s ta r t in g  In th e  C ity , bo th  
f in a n c ia lly  an d  o th e rw ise , so th a t  
th e  m an y  en q u iries  t h a t  w ere bound 
to  be m ade could  be conscien tiously  
answ ered . T h is  w ould  p o t o n ly  be 
in  a d v a n ta g e  to  th e  c itizen s , but 
w ould be an  a d v a n ta g e  to  th e  v a r­
ious In d u str ie s , an d , in  fao t, n i  m a­
te r ia l  a ss is ta n c e  to  th em . On the 
o th e r  h an d , M r. K e r r  th o u g h t  the  
Board shou ld  be  as  c a re fu l as  pos­
sible lh  th e ir  com m ercial .recom m en­
da tions, th o u g h  he Was anx ious to  
g e t a ll  t h e  In d u s tr ie s  possible in to  
th e  C ity  a n d  he w as d e lig h te d  to seev 
th is  one com a.
M an y  e x p ressed  th e i r  ap p rec ia tio n  
of th e  w o rk  M r. B e a v e r Jo n e s  had  
accom plished, in  in d u c in g  th e  B. O 
C ann ing  Co. to  come h e re , and  lo y a j 
su p p o rt w as p rom ised .
- T h e  m ee tin g  th e re u p o n  concluded 
th e  h o u r  b e in g  h e a r  TO o’clock.
Want Advts.
R A TES:
First Insertion:! 2 Centa per 
word : minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
per word; minimum charge. 
15 cents.
In  e s tim a tin g  the  cost ot a n  a d v e r­
tisem ent, su b je c t to th e  m inim um  
c h a rg e  a s  s ta te d  above, e ach  in i t ia l ,  
abb rev ia tion  o r  g ro u p  ol figure#  count# 
a s  one w ord.
If so d e s ire d , a d v e r tis e rs 'm a y  have  
r<iplies a d d re s se d  to a  box n u m b er, 
c a re  of th e  “ C o u r ie r ,”  a n d  fo rw ard e d  
to th e ir  p i Ivate a d d re s s . F o r th is  s e r ­
vice, ad d  10 c en ts  to  cover postage .
No re sp o n s ib ility  accep ted  fdr c o r­
rectness of te lephoned  ad v ertisem en t# .
Please do not a sk  for credit, a s  the
trouble and expense of booking_sm aU  
»i«i»rti8 i»mi»nt3  ia more than, they—arc 
vvorth to  the publisher.
r o ll  S A IT
FR E SH  M ILCH COW FO R  SA LE.-^ 
'A pp ly , J .  B. C atlie r, ’Phono 2294
FOR SA L E —J e rs e y  Coiw. fre sh , an d  
h e ife r ca lf . -  W. J .  P e te rm a n , 
H envoullu. 30-2
FO R SA L E —T im o th y  I la y  a n d  O at 
H ny, in  good cond ition .—A. W. 
Cooke, B cnvoulln . I1. O. B ox 668.
29-4
FOR SA LE—A dam s w aggon  In good 
co n d itio n ; also team  h a rn e ss , s p a re  
co.lu rs .—C harles B u tle r , P endozi 8 t . ,  
beyond H o sp ita l.
T w o V ancouver m en , H . R. A dkin  
son, a n d  T h o m as F . W ad sm o rth , a 
C. P . R. y a r d  fo re m an , a n d  a n o th e r  
p a sse n g e r nam ed  R. L . L ees, o f B re­
m erton , W ash;, lo s t th e i r  lives In  a 
g a lla n t  s tru g g le  w ith  tw o  b a n d its  
Who he ld  up th e  G re a t N o rth e rn  
t r a in  on  w h ich  th e  th re e  m en w ere  
p a sse n g e rs , on  F r id a y  , n ig h t, n e a r  
Sam ish , W ash., a  s h o r t  d istan ce  
S o u th  of B e llin g h am ,. T h e  v ictim s 
bore one o f th e  ro b b e rs  to  th e  floor 
of th e  c a r  an d  w ere  m a s te r in g  him# 
w hen h is com panion  in  crim e ru sh e d  
to  th e  rescu e  a n d  p o u red  a volley 
of b u l le ts  from  h is  a u to m a tic  p isto l 
in to  th e  bodies o f th e  s tru g g l in g  m en 
a t  s h o r t  ra n g e , k ill in g  a ll  of th em  
In s ta n tly . A f te r  th e  tr ip le  m u rd e r , 
th e  b a n d its  ro b b ed  a few  of the  
p a s se n g e rs ’ in  t h e  c a r  an d  then : m ade 
th e ir  esca/pe. So faT, no clue to  th e ii  
d e n t i ty  h a s  b e e n  d iscovered . S tim u ­
la te d  b y  th e  o f fe r-  of a  re w a rd  by 
th e  G re a t N o r th e rn  of $30 ,009  fo r 
th e  cafpture o f th e  uteri, dead  o r  i -  
live, posses  of re g u la r  und special 
police an d  Tnlany a m a te u r  m a n -h u n t, 
e ra  a re  sc o u rin g  th e  P u g e t  Sound 
coast-line  in  s e a rc h  of th e  fu g itiv e s
At a c e r ta in  p u b lic  school i t  w as 
the  custom  fo r  th e  te a c h e rs  to  w r ite  
on th e  b la c k b o a rd  a n y  In s tru c tio n s  
th e y  desired  th e  c a re ta k e r  to receive.
One even ing , w b lle  c lean in g  a room, 
the  c a re ta k e r  s a w  'w r i t t e n :  '
"F in d  th e  g r e a t e s t  com m on denom ­
in a to r  ?” .
" H u llo !”  she excla im ed . “Is  t h a t  
d a rn e d  th in g  lo s t a g a in  ? ”
T. A LLA N
b u i l d e r  a n d  c o n t r a c t o r  
Plans and Specifications 
- - - Prepared -
P hone  86, K elow na, B. C . P .O .  Box 3
To Rent
New 6 -roomed House, 
close in,
$30 p er m on th
GADDES-McTAVISH, Ltd. 
Phone 217 Leckie Block
Graustark
You should read the 
book as you will not 
be able to see the 
play, the Company 
having cancelled 
t h e i r  engagement. 
We also have
Beverly of
Graustark
Truxton King
both stories of’ the same 
setting; and hundreds of 
bther titles of the best fic­
tion at
75c a Copy
=  O P T O M E T R IS T
FOR SA L E —C hild’s co llapsib le  d o ll’s 
bug g y , w ith  h o o d , q a ite  n e w . 
s tro n g ly  m ade, an d  ru b b e r  ty r e d  
w heels.—F ra se i ', C ourier Office.
FOR SA L E —A q u a n t i ty  o t t im o th y , 
also  o a t  h a y ; m ixed  J r y  p ine 
and  f ir  f ire w o o d ; S p itz e n b e rg  ap - 
p]es.—Apply, H . H. B u r tc h , wr ^  E . 
M arven, H a r r is s ’ R anch . 24-tfl
HAY FO R S A L E , $18  p e r  too  in 
s ta c k , O. A. P e a se , C reekside.
10-tif.
FOR B A L E —One l e t t e r . -  copy ing  
p r e s s ;  new  from  fa c to ry .—A p­
ply, C ustom s Offioe. 4 8 - tf .
FOR SA L E —20  ac res  f ir s t-c la s s  f ru i t  
and  hay  lan d , 6  m iles  fro m  K el­
ow na on V e ru jn  R o a d ; a lso  T-room 
house and  tw o  fine  b u ild in g  la ta  on 
W ilson Ave. ; a ll a t  v e ry  a t t r a c t iv e  
figu res. E n q u ire , F .  S. .C oates, 
L akeview  H o te l. 4 0 - t t
GOOD F IR  PO STS F o r  S a le—A pply, 
C a th e r. ’P hone B 4 3 9 t f
H A Y  F O R  S A L E —$18 a n d  $16 p e r 
to n  in  s ta c k . A p p ly  to  W . D. 
H o b s o n ,  O k a n a g a n  M ission . 3-ti
WANTED—Miscellaneous
W AN TED—Good g e n e ra l  s e rv a n t ,  a - 
ble to  cook. — A pply , M rs. M it- 
ohell. 29-3
W ANTED—M an  an d  w ife  fo r  ra n c h  
in  A p r i l ; m an  to  m ilk , te a m  and  
g en e ra l w o r k ; wife as  cook-house­
k eep er.—A pply , M. P . W illiam s, A l- 
v asto n  P . O., B.C. 3 b -tf i
LOST AND FOUND
LO ST — . iBay g e ld in g , r is in g  f o u r ;
w h i te  s p o t on  fo reh ead , fo u r  
b lack  ife e t ; b ra n d e d  -0 -  r ig h t  
shou lder. . $ 5 .0 9  re w a rd  a n y  p e rso n  
re tu rn in g  sam e .—T hos. B u lm m , Clo- 
vordaic R anch . 31-2
A P PA R E N T L Y  T A K E N  BY M is ­
ta k e  from  C. P . R. w a itin g -ro o m  
on Feb. 18, a  h e a v y  le a th e r  k i t  
balg w ith  in it ia ls  G. C. J  in  b lack  
K ind ly  r e t r i rn  (to C. P . R . A g e n t
81-1
LO ST—T w o -y ear-o ld  b a y  d r a f t  f il ly , 
b laze  on  fac e , b ra n d e d  M P (com 
blned) on l e f t  sh o u ld er. S u ita b le  r e ­
w ard ,— M. P . Willlamls, A lvastori P.O .
8 0 - tf
U T T O N 'l
f o r  p a r d o n  a n d .  f a r  m o r e  b e s t  
f o r  B .C .s o i l -  S e o  C a ta lo g u e *  f o r  
s o l i d  g u a r a n t e e  o f  p u r i t y  
a n d  g e r m i n a t i o n  
Send now for Copy free 
Sutton &Sons.Th« Kind’s Soodmon
R a n J i t>ri E n g l a n d
A .  J . W  o  o  d  w  a  r  d
V i c t o r i a  & V a n c o u v e r  
*15 r o r f  a t  *67 G ro n v lllo  S t
M i^ A c e s T S  row  tomTtxH Co lu m bia
S P I R E L L A  C O R S E T S
Includ ing  w a is ts  fo r c h ild ren , fro m  
1 to  14 y ea rs .
M rs. J .  H . D avies w ill bo a t  M r#, 
M ath ie’s, over D avies & M a th ie ’s, 
Pendozi S t .,  (plhono 196) b e tw een  
tlhe h o u rs  of 1 .30  a n d  0 p.m . S a tu r-  
day of each  w eek  to  m ee t lad ies w ish­
ing  to o rd e r  co rse ts . P . O. Box 626, 
K elow na. , *
City of Kelowna
Dog Tax Notice
NOTICE IS  H E R E B Y  GIVEN th a t  
the  Dog T a x  fo r  th e  y e a r  1914 
Is* due and  p ay ab le  « t  th e  'C ity  Courl; 
House, W a te r S t.
D ogs ru n n in g  a t  la rg e  w ith o u t n 
tmg fo r th e  y e a r  1914  w ill be im ­
pounded.
II. S U T H E R L A N D ,
31-2 „ Chief C onstab lo .
\
P. B. Willits & Co.
Druggists & Stationers.
o o o
We make a specialty of 
Scientific Sight Testing 
and Artistic Frame F it­
ting. Correctly tested 
eyes are only half looked 
after if the lenses are im­
properly fitted. Consult 
our Optometrist today. 
He has had fifteen years 
experience, and can give' 
you every satisfaction.
o o o
Je w e le r  ( B L  O ptician 
" K elow na.
Cherry wood 
Dairy
Fresh  Milk 
and C ream
supplied daily to any 
. .  part of the city . .
’Phone your orders to
- A 12 -
ALBERT W lllfflX
Practical Builder & Contractor
25 Y ears’ E xperience. P lans, Speci­
fications and E stim ates  Prepared. 
Jobbing W o rk  in C arpentry, Brick­
lay ing  and P laste ring . Furniture Re­
paired and  F rench  Polished. New 
Joinery M ade to  Order.
I  am  a lso  b u ild in g  a  tw o-m anual 
p ipe  o rg a n , w ith  p n e u m a tic  action^ 
p e d a l k e y b o a rd . F ro n t p ip e s  (all 
sp e a k in g )  a n d  c a se  ca n  be m ade  to 
an y  d e s ig n . T h is  o rg a n , w hen com­
p le ted , w ill be c a p a b le  of lea d in g  
u p w a rd s  of 600 voices, a n d  is  for 
sa le .
LAKE VIEW SIB-DIVISION
(Near Bankhead)
P. 0. Box 626
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HE BIG Businessman does not 
have to ask himself this ques^  
tion—he knows, and consequently 
he advertises. But the small fel­
low is apt to survey with fear and 
trembling his overhead expenses 
—rent, heat, light, taxes, bad debts, 
and the other items which must 
be taken into account among the 
costs of running any business, no 
matter how small. Scared by 
the amount of these expenses, 
he decides that he must econ­
omise and ,therefore he' begins 
on the wrong end—lie cuts off all 
his expenditures on advertising.
But in so doing, he commits commercial suicide, as 
he destroys the most important factor in enlarging the 
volume of his business in proportion to the irreducible 
minimum of “overhead.”
His volume of sales may be small, it may de­
crease, but many of the overhead items of expense, 
as rent, for example, will remain the same. His 
ject, then, should be to greatly increase his turn­
over, while keeping the overhead expenses as low as 
possible. There is only one way to do this, and that is to
Displaying goods in shop.windows is not sufficient; heedless pas­
sers-by may never see them. Their merits and values must be brought 
to the attention of hundreds of possible buyers in the homes of the 
people, and herein printer’s ink is the only medium that can be em­
ployed successfully.
v Make your advertising appropriation liberal, Mr. Small Business­
man, and you wilEvery soon become Mr. Big Businessman.
The “ COURIER” is read by the people you want to reach, and 
our advertising rates are reasonable. We shall be glad to quote.
Courier Block Phone 96 W ater St.
HOW TO START
A Strain of Fowls
(II. II. Collier, of T acom a, W ash., In 
tlio " P o u ltry , P igeons and  P e t-  
stook  J o u rn a l .” )
Tin* p o u ltry m a n  w ho succeeds in 
th is  w o rld  In th e  onu who b ro .id i a 
l i t t le  b i t  b e tto r  fow l th a n  bin n e ig h ­
bour. T h e  m an w ho baa boon able 
to  b reed  a  b e t te r  fow l th a n  som e 
o th e r  fellow  la th e  one w h o  w ill have 
got a good m ale an d  n good fem ale 
to  bclgln w ith , He saved  a ll th e  eg g s 
he g o t  from  such  a  p a ir  , o f b lrda 
and  w hen  he  ba to lied  . th e ir  yo u n g  
he n e v e r  ullow cd th em  to  la g  from  
t h e , v e ry  beg inn ing . T h e  av erag e  
hen  shou ld  lay  n o t lean th a n  s ix ty  
eggs fro m  th e  f ir s t  of F e b ru a ry  u n ­
til  the" la s t  d a y  of A pril. T hese  
s ix ty  e g g s  s e t  U nder lieutf shou ld  
give one th i r ty  h e a lth y  ch icks a t  tile 
end  of 'th e  y e a r. O a t .»of those 
t h i r ty  ch icks one shou ld  g e t  a t  le a s t 
tw e n ty  gbod b irds, te n  m u les  nnd 
te n  fem ales. W ith  th is  s t a r t  a new  
flock ca n  be fo rm ed  b y  b reed in g  th e  
b e s t y o u n g  m ale back  to  th e  m o th e r  
hen  a n d  th e  best p u lle ts  back  to th e  
cook b ird  of the  y o u r  before . If 
th e  m o th e r  hen  h as  p ro v ed  to  be ah  
ex cep tiona l la y e r , she is m ore th a n  
a p t ,  to  t ra n s m it  h e r  la y in g  q u a litie s  
to  b o th  sides of th e  house , b u t  she 
Is c e r ta in  to  t ra n s m it  t h a t  lay in g  
reco rd  to  one side o r  th e  o th e r .
I
T h e  T h ird  Y ear
T h e  th i r d  y e a r  one shou ld  g e t  a 
good sized  Jhen o f som e good lay in g  
stock . T h is  hen  sh o u ld  be b red  to 
one of th e  * cockerels a n d  fro m  th is  
m a tin g  th e  b e s t cockere l shou ld  be 
p u t  In to  th e  flock  as a m ale  b ird  for 
a n o th e r  y e a r . T o  m ake  <a success 
of th is  s t a r t  one sh o u ld  be c a re fu l 
to  a lw a y s  b reed  hens t h a t  a re  os 
n e a r  to  s ta n d a rd  w e ig h t as  It is pos^ 
slb le to  .get them . An o v e r-fa t hen  
o r  one t h a t  Is sm all In bone is no t 
th e  k in d  of fem ale  to . b reed  from . 
M ost a f  us ge t o u r  size a n d  w e ig h t 
from  th e  fem ale  side a n d  o u r co lou r 
a n d  sh ap e  fro m  • th e  m ale . I t  does 
n o t h u r t  a  flock to  b ree d  a sm all 
m ale, as th e  hens w ill co n tro l in  th e  
size, b u t  n e v e r b reed  a poor shaped  
m ale  o r  one w ith , p o o r  colour.
P a y s  B ig  R e tu rn s  
T h e  p o u l try  business Is  one t h a t  
w ill p a y  b e t te r  r e tu r n s  fo r  m e r it  
th a n  In a n y  o th e r  b ra n o h  of live 
s tock . A fow l t h a t  w ou ld  o rd in a r ily  
se ll fo r $1 .00  on th e  m a rk e t  fo r  
m e a t p u rp o ses  w ill o f te n  b r in g  as 
h ig h  as  one h u n d re d  d o lla rs  if  he o r 
she  h a p p e n s  to  be of excep tional 
co lour " a n d  , shape. T h e  o rd in a ry  
cow fo r  m a rk e t  w ill b r in g  a b o u t 
$60 .00  If s|he be  In  good  cond ition , 
b u t  no cow  h a s  ev e r b e e n  know n, 
w ith  few  excep tions, to  b r in g  one 
h u n d red  tim es  h e r  com m ercial va lue , 
y e t  cocks a n d  hen s h av e  b ro u g h t 
such  fab u lo u s  prices.
A h u n d re d  tim es $ 8 0  Is $6,000. 
Q u ite  a  Bum fo r  a b re e d in g  an im a l 1 
A h u n d re d  tim es $.1.00 is . $100. 
You see th e  ob jec t lesson  1 
F e r ti le  E g g s  
I n  o rd e r  to  iget th e  b e s t  r e s u l ts  
from  a s in g le  hen  m a tin g , th e  hen  
shou ld  be a llow ed to  r u n  w ith  a 
flock, b u t  she shou ld  be tra p -n e s te d .
T believe one g e ts  m o re  f e r t i le  eg g s 
from  a iflock o f te n  B u ff  P ly m o u th  
Rocks w hen  allow ed to  r u n  w ith  a 
m ale  th a n  he w ould if  he  h a d  a m ale 
to  one h e n  o r  a m ale  fcp 2 0  hens. 
T e n  seem s to  be ab o u t th e  r ig h t ’ 
num ber.. One shou ld  be su re  to  
w a tc h  th e  m ale  to  see t h a t  he is 
se rv in g  a ll  hen s a like . Som e m ales 
hav e  been  k now n  to  p la y  fa v o u rite s  
a n d  have n o th in g  to  do w ith  the  
r e s t  of ftho flock . I t  Is -n o t a bad  
Idea to  ta k e  a m ale o u t o f  th e  flock 
once each  w eek  and  le t  h im  ru n  th a t  
d a y  to  h im se lf. He Is s t r o n g e r  fo r 
I t  an d  m ore  v igorous w h en  he r e ­
tu r n s  a f to r  b e ing  a w a y  fro m  th e  
h e n s  fo r  a  d ay .
H ens as M o th ers
W here one w a n ts  to  keep  a  rocord 
o f one’s ch ickens, th e re  Is n o th in g  to  
b e a t hen s a s  m o th e rs . One can 
h av e  a n e s t  b u ilt  w ith  a  coop in  
f ro n t ,  w here  th e  h en  can  come off, 
feed , s c ra tc h  an d  d rin k . W ith  a 
coop o f th is  k ind  th e  p rob lem  of th e  
B etting  h en  Is easy.' On m y ran c h  
la s t  su m m er I used s e t t in g  h en s  a l­
to g e th e r . I had  tw o  coops, 
One (contained n ine n es ts ,
a n d  the  o th e r  e ig h t. T he  size of tho 
n e s ts  w as tw o  fe e t long  a n d -e ig h te e n  
inches w ide. In  f ro n t of th e se  n es ts  
I h ad  ru n w a y s  18 lnohes w ide and 
fo u r  fe e t long . T h e  n e s ts  w ere 
b u ilt  as fo llo w s : In  f ro n t  th e  n es ts  
w ere  tw o  fe e t h igh , a t  th e  ro a r  I t  
inches. T h e  le n g th  of th e  w hole 
ooop w as 12 fe e t  long, div ided Inside 
w ith  p a r t i tio n s , g iv in g  th e  hens, as 
I Bald before! e ig h teen  Inches by tw o 
fe e t  co/ch. F o r  th e  top  o f th is  lean- 
to  shed  I to o k  th re e  12-inch  boards  
b a tte n e d  to g e th e r . T h is  m ade h 
solid  tap . T h is  I. covered w ith  ta r -
r e d ^ fe l t  roofing . In  th e  f ro n t  I  p u t  
o i l .a  fpalr of h inges, h in g in g  th e  roOf 
to th e  f ro n t  o f tho  ooop, a n d  w hen
1 w a n te d  'to g e t  a t  th e ^ h e n s  th e  top  
was ra ise d  from  tho" back .
1 H uns fo r IRmn
F o r  th e  ru n s  th e re  w as used  one 
JIM  nob board  w ith  a 1-1 noli board . 
T h is  m ade tho  ru n s  14 Inches high,
2 Inches b e in g  lo t in to  th e  g round .
In  one co rn e r a t  th e  f ro n t  o f the 
r,nn a t in  can w as tuoked  to  (lie 
board , w hich m ade a good w a te rin g  
vessel. T he  food w as fed on ' the  
■ground In good w e a th e r  an d  a loose 
board  w as k e p t to  lie laid  on  to p  or 
th e  ru n s  fo r sh id e . T h e  ru n s  were 
covered over w ith  2-Inch' m esh  wire 
n e tt in g . T he f ro n t  o‘f (he nests 
p ro p er w as m ad e  of solid b o a rd s , tw o 
12 Inches b e in g  used w ith  a piece 
saw ed o u t to  each  n e s t (o fo rm  doora, 
w hich doors wore, h inged  w ith  s tr ip s  
of 'le a th e r  from  th e  top: To" raise
these doors lead in g  to  each  ru n  
th e re  was, a s t r in g  a tta c h e d  fastened  
to  a na il a t  tho  top  o f eaoh n e s t. '
H igh G round fo r N ests  
T h e  n e s ts  w ere b u ilt on a h igh 
piece of g round  th a t  wun w ell d ra in ­
ed, and  eaoh n e s t w as scooped ou t 
In th e  g round  an d  good e a r th  stftp.l 
In th e  hole and  rounded  o u t well 
F o r  l i t t e r  I used  o a t s tr a w . W ith 
e ig h t hens s i t t in g  on an  a v e ra g e  of 
th ir te e n  eggs each , 88 ch icks w ere 
h a tch ed . W hen th e  hens h a tc h e d  I 
d o rb led  u,p the  chicks u n d e r  .one 
hen an d  rem oved th a t  hen to  a b rood  
coop an d  th e  o th e r  w as re se t . Be­
fore  s e t t in g  th e  hens th e  boards 
a ro u n d  th e  n e s t w ere p a in te d  w ith  
lice k i l le r  and a llow ed  to  s ta n d  tw o 
d a y s  b e fo re  th e  h en s  w ere p u t  on to 
th e  n e s ts , and  a s  a r e s u l t ,  of th is 
p a in tin g  th e  hens w ere not tro u b led  
w ith  lice.
E asy  to  F eed  lie n s  
B y u s in g  th is  co n triv an ce  one can 
se t as m an y  hen s a s  one likeB and 
have v e ry  l i t t le  t r o u b le . w ith  them . 
E ach  h e n  can come off to  feed  as 
she likes w ith o u t d is tu rb in g  a n y . of 
th e  o th e r  s it te r s .
Coops fo r  th e  l ie n s  and  C hicks 
F o r  coops fo r  th e  hens .1 to o k  tw o  
pieces of 1 x 12-inch  board , lO  fee t 
lo n g , , a n d  tw o  pieces of l x  12-inch 
tw o fe e t long a n d  m ade a  ru n w a y . 
A t th e  back  end  of th is  ru n w a y  i t  
w as roo fed  in  a n d  a nice co m fo rtab le  
nest m ade w here  th e  hen  could  liov- , 
e r  h e r  brood. T h e  back  end . o f  th e  
ru n w a y  w as  b u i l t  as  follow s : One :
piece of 1 x  12-inch  board  tw o  fee t 
long  I  c u t  d iag o n a lly  ac ro ss  th e  
board . T h is  Igave a s la n tin g  gab le  
w ith  a d ro p  of one fo o t in  tw o  and  
a h a lf  p i tc h .  T h e n  1 nailed  a 2 -foo t 
piece o f 1 x 12-inch to  th e  lo n g  ends 
of th ese  b o a rd s  fo r  th e  f ro n t ,  and 
Ifoii a  top  I to o k  th re e  p ieces o f  l x  
12-inch a n d  nailed  them  to g e th e r  so 
th a t  th e  c le a ts  w ou ld  come inside 
th e  to p  b o a rd  a n d  Inside o f th e  one 
a t  th e  b o tto m . I t  w ill r e a d i ly  be 
seen  t h a t  such  a top  would- n o t need 
h inges, y e t  w ould s ta y  on. In  the  
f ro n t  o f ;the ru n  th e re  w a s  a n  e ig h t-  
foo t. space, w hich w as covered  ov er 
w ith  w ire  n e ttin g . A sm all f ram ed  
door covered  w ith  w ire  n e t t in g  w as 
h inged  a t  one end  so t h a t  one could 
ra ise  It up  w hen feed in g  an d  w a te r ­
in g  th e  b rood. T h ese  coops w orked  
sp len d id ly . T h e y  w;ere ca t p ro o f and  
When I w a'nted th e  chicks to  ru n  
qfut, a b r lc k  o r  s to n e  w as p u t  u n d e r  
th e  f ro n t  of the  coop, w hich allow ed 
th e  l i t t le  chloks to  r u n  in  a n d  o u t 
w h ilst th e  hen w as k e p t In confine­
m en t. T h is  w orked  sp len d id ly  w ith  
me apdf I h a d  fine  luck , an d  If th e  
rea d e rs  of th is  a r t ic le  follow  on  the  
l in e s  I  i a v e  su g g e s te d  fo r s ta r t in g  
a s tr a in  an d  h a n d lin g  th e ir  b roody  
hen s a n d  y o u n g  s to ck , I th in k  th e y  
w ill havo  eq u a lly  good re su lts .
T he  ru n n in g  expenses of th e  C ity  
of V ancouver d u r in g  191.-1 am oun ted  
to  $4,610,48*2.
J.-M. CRO FT
Bootmaker and Repairer
M a te r ia l  and  W o rk m a n sh ip  •
: : o f  th e  B est : • ;
B e rn a rd . A ve. - - K e lo w n a
A N Y O N E
CAN
THEIR CLOTHES 
WITH
DYOLA
Tho Dyo th a t colors ANY KINDI 
of Cloth Perfectly, with tho 
8AME DYE.
. No Chance of Mistakes. Clean and Simple.; Ask your Drupriator Dealer. Send for Booklet. The Jobnson>IUchardson Co. Limited* Montreal
PAdE AIK t h e  jse l o ^ n a  dobiVife'n a ^ o 6  it  Anag  a n  okcriA ftb tstf
'MVur&daV, PErtRLfARY £(), l t i l i
"juTi T c t'. 't  17! i n r City of Kelotffia, By-Law 153
A BY-LAW  f o r  b la lh y f th e  sum  of 
$ 8 ,0 0 0 ,0 0 , fo r  tlio purptwio of. I ex- I 
rcpdlpK . th e  E lre tr lc , L ig h t  By*- f 
tern o f th e  C ity  of K elow na,
B e f o r e  P r i c e s  
■ R . i s e : .
We are all expecting-bet­
ter times Hliortly,—-they m a y  
he nearer than we think— 
then prices return tp normal. 
M eantim e money js h a rd  to  ge t 
hold of, so I ’ll help you buy  yotn- 
milt by  m ak in g  ||»e p rid es  an 
low a s  possib le . "You c a n  have a
$12.AO S u it for $ 9 .50 
14.(/0 Suit for 10.00 
18.50 Suit,for 13.50 
1 23.00 S u it  for 15.00
< • * ( ' * ,i , ' ' 1
In  a d d itio n  to tlKRC I w ill s ti l l  
! I give 20% O F F  AHY S U IT  not 
sp e c ia lly  m ark ed  down, a n d  re ­
m em ber th e re  a re  no old o r shop  
w orn goods in the, ^Jiole, lot.
H . F. Hicks
Pioreer Casfi Store 
W IL L ,IT S  B L O C K
O kanagan  Mission^
Kelovrna Stage
M r. L . B. S IM E O N  b eg s  to inform  
th e  p u b lic  th a t  be h a s  ta k e n  over the  
above s ta g e , w hich  will in  fu tu re  be 
ru n  by
Automobile, Daily
T IM E T A B L E
L ea v e  O k a n a g a n  M ission, 10 a . m. 
s h a rp .
D ep t, from  B u rb a n k  G arage , K elow na, 
3 p. m. s h a rp .
S i n g le  F e r e ,  5 0 c»  R e t u r n .  7 5 c  
S p e c ia l .  T r i p s  b y  a r r a n g e m e n t .
Sole Local Agent fo r FORD MOTOR CO.
30-tf.
Mortgage Sale
Under, an d  'by virtue o f th e  pow ­
ers- c o n ta in ed  in  a certa in  . In d e n tu re  
o f M ortgajge, w h ich  will be. produced 
a t  th e  tim e  of isale; there w ill ba .of­
fe re d  ’fo r  Sale by  Public. A uction^on  
S a tu rd a y , T w e n ty -F irs t  D a y . of 
M prch , A D . 1914, a t  the h o u r  o f  10 
o’clock  In  th e  forenoon, a t  th e  offices 
o f  M ESSE S. HEW ETdO N  & MAN­
T L E , L IM IT E D , K elow na, B.C., b y  
H . G. M . W ilson, A uctioneer, th e  fol­
lo w in g  . p ro p e r ty ,  nam ely :
., T h a t  p a r t  of ’ Section S ix , In" 
T o w n sh ip  tw en ty -s ix , h a v in g  the  
fo llow ing  b oundaries:— C om m enc­
in g  a t  a  p o in t sixty lin k s  w est of 
■the s.buth-W est corner -o f  Section  
E ig h t  In  sa id  Tow nships tw e n ty - s ix ; 
th en c e  s o u th  6 6  deg 8. lO  m ius.w est 
(m ag n e tic ) seven  chains an d  n ine­
ty -f iv e  lin k s  M n en ce  so u th  2 2  degs. 
4 0  m ins, w e s t (m agnetic) five chains 
a n d  s ix  l in k s ,  thence s o u th  55 degs. 
.50  m ins..w est (m agnetic) five chains 
a n d  s ix  l in k s ; thence s o u th  45 degs.
2 4  m ins. w e s t (m agnetic) eleven 
ch a in s  a n d  se v e n ty  l in k s ;  thence  
n o r th  6 0  d egs . lO  mins, e a s t  (m ag­
n e tic )  , ; tw e n ty -e ig h t ch a in s  an d  
tw e n ty r fo u r  l in k s ; th e n c e  n o r th
2 5  degs. 5  m ins, west (magnetic-) 
n ine  ch a in s  an d  five l in k s  to  th e  
p o in t  of. com m encem ent, a n d  con­
ta in in g  f if te e n  (15) acres, nore  or
. less.
T E R M S  .— T w e n ty  (20) p e r  c e n t, of 
th e  p u rch a se  m oney  to be paid  down 
a t  tim e  of sa le , balance to  paid 
w ith in  t h i r t y  (80) days.
F o r  - f u r th e r  p a r t ic u la rs  and  condi­
tio n s  of sa le , ap p ly  to M essrs. B urne  
& T e m p le , S o lic ito rs , K e lo w n a , B.C.
D ated  a t  K elow na, this S e v e n te e n th  
D ay o f F e b ru a rv .  A.l). 1914. 30*5
Sheriff’ s Sale
ie O k a n a g a n  Lum ber Co,, L td . 
le O k a n a g a n  Lum ber To.. L td . 
ilg lelsh  & H ard in g ,
>pi»s & D uker, L td .,
:lovi(na S aw m ill Co,, L td ..
■ ; V 8 .
B r itis h  N o rth  America Tobacco 
C om pany, L im ited .
U nder a n d  b y  virtue of. W rits  of 
ceciitlons Issued  o u t of th e  Suprem e 
u r t  a n d  th e  C oun ty  C o u rt o f Yale, 
th e  above e n ti t le d  ac tio n  fo r  th e  
m of $ 8 ,179 .43  beald.-s S h e r if f ’s 
»s a n d  o th e r  leg a l exponses, an d  to  
» d ire c te d  a n d  delivered, I  have 
ly  lev ied  uipon th e  fo llow ing  p ro - 
r t y ,  to  w i t : "
Live Srook, F a rm  Im plem ents, W a­
gons, e tc .,
M ock In  T ra d e , etc.
Notice is th e re fo re  g iven  th a t  on 
anduy, th e  lO th d a y o f  M arch , 1914, 
th e  h o u r  of 2  o 'clock p .m ., oi 
Id d a y  a t  T h e  Mission JOtuch, Ke* 
y n a , I  w ill Bell by  publlo  auclloo  
p above d escribed  p ro p erty , o r  :so 
ioh th e re o f  as  w ill s a t is fy  claim  
d costs.
)ntccl th is  l& th  day of F e b ru a ry , 
14.
WENTWDOiD F. WOOD,
;l v  S h e riff, Yale C ounty  
, P e r  S am uel A. H. B rew ,
*/ ' D e p u ty  S heriff Ynie C ounty
:rms oash, . bo-4,
BASEBALL CLUB
Holds Annual Mooting
O n F r id a y  e ven ing  la s t, F eb  20; 
the. K elow na Bnnebulf Club held  th e ir  
A nim al G eneral M eeting  In th e  Board 
W H ER EA S I t h as  bee;), found n i 'i l® ' T ra d e  B ulld li® . P re s id e n t Cooper 
cesflury to  ra ise  su ff ic ie n t m oney  for occupied tho  ch a ir , and  th e  room w as 
thfc p u rpose  of e x te n d in g  th e  E lec tric  I wc]j filled, be tw een  f if ty  and  s ix ty  
L ig h t  S y s tem  o f tb a  C ity  of Ko* I persons b e ing  p re s e n t
° A N l/  Wlllp.REAH It Is n eo essa iy  fo r , A fte r  t lu  m lm ites o f th e  prev ious 
th e  sa id , p u rpose  to  ra ise  b y  w ay  of I m ee tin g  had b een  read  an d  adop ted , 
load  upon  the  o rdd lt of th e  said I S cc .-T reasu ro r Colvin ;gavo a d e ta ll-  
C lty  th e  dum of E ig h t T h o u san d  Doi- ;.d  ftocount of th e  C lub’s finances)
th e  m ean tim e , p a y a b le  h«Ui-y e i.r )y , ay h f tc r  ,u ,u iy  r e g re ts  had  been  ex p ress- 
| |  th e  ru tb  o f s.lx (6) p e r  coilt. p e r  nn< cd. w as accep ted  as be ing  co rre c t, 
iiuin, th e  p rln c ip a l df suoh lbatt w hen T h(, Kener(lI b u s in es i of tho  m oet- 
ra lsed  to  be app lied  fo r  th e  purpose ; .. ■ , ,, .
uforesu ld  j I m g  w as th e n  gone Into , It b e ing  mov
AND vVllElREAS Xpi ithe p*y ipertt ed by  M r. I) H. R a tte n b u ry  and  se- 
of th e  said  p rlnolp .il a n d  In te re s t I oonded by M r. JC. M cL aren , th a t  u 
It Is n e cessa ry  to  i*also Lhti sum  of j ’tontn be o rgan ized  an d  placed In the
$6712J D  In e a ch  and  e v e ry  y e a r ;  r T h is  w as c a rried
AND W HEiREAS, t h fl whole? ra^ea- “ • L* ** '«* '■ ' waa c a rried
blc lan d  0 f .Im p r 9 y e m e n ta .0 r  r e a l  p fo - w ith  acclam ation  
p e r ty  of th e  C ity  f o f K elow na, de- A. good d ea l o f d iscussion  th e n  cn- 
co rd ln g  to  th e  Iddt reVlddd adsess- bued . to  th e  vjjays a n d  raeuiid of
I 5 * r h  „ fin an c in g  th e  C lub d u r in g  th e  com-AND WIIEiRLAH the  a m o u n t of the , .. .
e x is tin g  V e n t u r e  d e b t of th a  said 1»B W  su g g estio n s  Were
C ity  Is $395 ,000 .00  r 'l>ut fo r th , an d  I t w as f in a lly  moved
,N t)W  T H E R E F O R E , th e  M ayor and I by  Dr. H uy  eke and  seconded by M r. 
Council of th e  C ity  o f K e lo w n i, In F  K D eH art, t h a t  m em bersh ip  
open m eeting , e n a c t a s  fo llo w s: k  p l f t o c ( 1  a t  $ -k00> w hllc p iiy incm
1 -  l t  sh a ll  be J a w fu l fo r  th c  M ay- wouW secure  m em bersh ip
o r  and  Council o f the  C ity of 1 . , .  .
K elow na, to  ra ise  b y  ivay o f io<n« w ith  season tic k e t, and  $ 1 5 .0 J  m em -
from  a n y  p e rso n  o r  p e rso n s , body b e rsh ip  w ith  F am ily  Season  T ick e t, 
o r  bodies corp ibrate, w ho miiiy be w ill- C arried
Ing  to  advance  th e  sam e upon  the  I ^  w n)OV(, d by M r- D e H art and  
c re d it o i th e  s a i d , C ity , by  w ay  of , . . .  „
th e  d e b e n tu re s  h e re in a f te r  m en tion - su p p o rted  b y  M r. F . P u rd y , th a t
ed . a sum  of m oney not* exceed ing  M essrs. C oates and  H e n n in g  be up 
In the  •whole th e  sura of F ig h t,T n o u -  po in ted  dele .g itos to  th e  B. C. I 
saDd D ollars, a n d  to  cause  aJl such m eetIn ,g to  be held  a t  Sloaraous. 
sum s so raided an d  received  to  be ,
pa id  In td  th e  im id s  of th e  T ro a su i-  T h e  C hairm an  th e n  d ec la red  th a t  
e r  6 'f th e  said. C ity  fo r  th e  purpose he waa ojpen to  reoelve nom lnatlorts 
a n d  w ith  th i  o b jec ts  h o re lu b e fo re  re - fo r position  of P re s id e n t fo r the
, „  , , ,  , r  • ... • season , and  th e  fo llow ing  nam es werl*
2 — I t  sh a ll  be lu w fu i fo r th e  said 0  “ J n  „  r, n  n  .  a  -r
M ayor to  cause ariy  n u m b er of th e  .Put fo rw a rd :  F . U. E . D e H art, S. T .
sa id  d e b e n tu re s  to  be m ade fo r  the  E llio tt , J .  W. Jones an d  Dr. H uycke.
sum  of O ne T h o u s a n d . ‘D o llars , bear* A fte r a vote by  ba llo t, M ayor ,1. W.
In g  In te re s t  a  t  th e  r a t e  o f . s ix  (0 ) Jonea  waa fo an d  to  h ead  th e  poll,
p e r  cen t, p e r  an n u m , n o t exceed ing  . ■
In th e  w hole th e  sum  of E ie h t  T hou - a n d  w aa fo rm a lly  declarc,d aa the  
s a id  D ollars, a n d  a il  su ch  d e b e h tu re s  e lec ted  P re s id e n t, 
sh a ll  be sea led  w ith  th e  Beal .o f  the M r. R a tte K b u ry  pio;>osed th a t  M r. 
C ity  of K elo‘Wna, ,signfcd by  th e  ;M a y -J  T  F  ,coo|per occupy th e  position  of 
I ° r  and  c o u n te rs ig n e d  b y  th e  V ice-P residen t, w hich  w as seconded
8 .—T h e  sa id  d e iben tu res s h i l l  bear by. M r. aF . S . C oates an d  c a rr ie d , 
d a te  th e ' T e n th  d a y  o f M arch , A.D. A f te r  th e  alble m a n n e r  in  w hich 
1914, a n d  sh a ll be p a y a b le  in  tw.en- I M r. Colvin h a d  c a rr ie d  o u t h is du ties ,
to  ta k e  e ffe c t, a t  th e  B a n k  of M on- give him  th e  position  o f  S e c re ta ry  
t re a l ,  in  th e  C ity  of K e lo w n a . once again, an d  a re so lu tio n  to  t h a t
4 —T h e  sa id  d e b e n tu re s  s h a ll  have e ffe c t w as |p u t th ro u g h  a t  th e  sug- 
coupons a tta c h e d  fo r  th e  p a y m e n t o f ee stio n  0f  jytr. F . S. C oates an k  M r 
in te r e s t  ak t h e  r a t e  o f S ix  (il) per  w J liie M r. L . W.. Coates
c e n t, p e r  an n u m  on th e  a m o u n t o f  ,
th e  said  d e b e n tu re s , a n d  such , in te r -  w as e lec ted  a s  m an ag e r.
| e s t  sh a ll be. p a y a b le  h a lf -y e a r ly  on T h e  fo llow ing  g e n tle m e n  w ere  th en  
th e  T e n th  d a y  of /Ma^rch arid  Sep- no m in a ted  an d  e le c te d  to  a c t  in  con- 
tem b e r In  each  a n d  e v e ry  year* and ju n c tio n  'w ith  th e  P re s id e n t. Vice 
th e  s ig n a tu re s  to  suob coupons m ay
be e ith e r  s ta m p e d , w r i t te n , p r in te d  . ...
| of. l ith o g ra p h e d . - s s  a n  . E x e c u tiv e - fo r th e  Season  o i
5. A r a te  on th e  d o lla r  s h a ll  be lev- 1914—D r. H u y ck e , F . R . E . D eH art 
l e d , . and  sh a ll  be ra ise d  a n n u i l ly ,  in K . F . O x,ey, D. H . R a t te n b u ry , S. T  
ad d itio n  to  a ll  o th e r  r a te s , o n  the- E n io t t  and  A. M cQ uarrie . 
ra te a b le  l a n ^  o x  lm p re v em e n ts  o r T a k e n  a lto R e th e r, i t  w as a  w ell 
r e a l  p ro p e r ty  p f th e  sa id  C ity , su ffi- ■ , . ..
c ie n t to  p a y . in te r e s t  on th e  d e b t m an ag ed  m ee tin g , an d  m uch  e n th u s-
h e re b y  c re a te d , d u r in g  th e  cu rren cy  iasm  w as d isp lay ed  th ro u g h o u t, de 
of th e  sa id  d e b e n tu re s , a n d  to  pro- sp ite  th e  f a c t  th a t  a  s t r o n g  feeling  
vide fo r  th e  p a y m e n t of such  deb t w a 8  p reV alen t t h a t  s t r i c t  econom y
W^ en_ dUe* „  ' . . w as to  p re v a il  d u r in g  1914.
6 —T h e  sum  o f $£80 .00  sh a ll be
ra ise d  a n d  lev ied  a n n u a lly  b y  a r a te
on  a ll th e  r a te a b le  la n d s  o r im prove-! T h e  U nion ists c a p tu re d  S ou th -w est
m en ts  o r  r e a l  p ro p e r ty  in  th e  Citjr B e th n a l a r e e n , a w ork ing -c lass  dls- 
o f K elow na, in. a d d itio n  t o  a l l  o th e r  • ' , , , .  _ .
ra te s , fo r  th e  pu rp o se  o f  p a y in g  the t r i c t  of L ondon, fro m  th e  L ib era ls
in te r e s t  on  tb e  sa id  debentur& s. In a lby*e lL‘?^l°n 011 T h u rs d a y  la s t
7. T h e  sum  o f  $192 .10  sh a ll  be b y  th e  n a rro w  m a rg in  of 24 votes,
ra ised  an d  lev ied  a n n u a lly  b y  a r a te  a  calb ine t  m in is te r , M r. C. F . G. 
on a ll th e  r a t e a b l e J a u d ,  o r im prove- M an  m ee tto g  de£eat. A
m en ts o r re a l  p ro p e r ty  In  th e  C ity ^
of K elow na, in  a d d itio n  to  a ll  o th e r  S ocialis t can d id a te  po lled  316  vo.es, 
r a te s , fo r  th e  p a y m e n t of th e  debt a n d  th u s  m a te r ia lly  aided  in  th e  de- 
h e re b y  c re a te d  w h en  due. | f e a t  of M r. M a ste rm a n
8 . —I t .  s h a ll  be la w fu l fo r th e  City
of K elow na from  tim e to  tim e  to  re -  . „  . T„
p u rch ase  a n y  of th e  sa id  d e b e n tu re s  T i e  n e x t convention  o f  th e  In - 
a t  such  p rice  o r  p rices as  m ay  6 e c e m a tio n a l I r r ig a t io n  A ssociation  will 
m u tu a lly  ag reed  upon, a n d  a ll such | be held  in  C a lg ary .
.d e b e n tu re s  so re p u rc h a se d  sha ll 
fo r th w ith  be cancelled  a n d  nn reissue
P LEN T Y  O F T H R ILL
In “ Through lha Clouds”
One c a n . h a rd ly  com plain  th n t 
th e re  Is n o t nufflo lcn t th r i l l  in 
"T h ro u g h  th e  Clouda,”  a th re e -p a r t  
d ram a  of th e  a ir , to  be show n a t  the 
O pera H ouse on W ednesday , u f te r-  
noon and n ig h t.
T he p ro d u ctio n  Is e s se n tia lly  E n g ­
lish, and a lth o u g h  d is t in c tly  Inclin ing  
to w ard s th e  m elod ram atic , I s 's u r e  to 
prove p a p u la r  w ith  th e  Opera House 
p a tro n s , fo r  th e re  la uny  a m o u n t of 
th a t  s t i r r in g  Inciden t w hich th ey  
love. Aa w ill be g a th e re d  from  th e  
tit le , oerto ln  of the  soenea. occu r in 
rnld-alr, a n d  fo r th la  purpose a couple 
of bslloona a n d  an  aerop lune  are  
used. T he  m ost se n sa tio n a l Inoident 
In the  s to ry  show s one o f the ac to rs  
h an g in g  b y  one arm  from  th e  bal­
loon b a sk e t, an d  th la , I t  la Bald, was 
ta k e n  a t  a n  a ltitu d e  of 8 , 0 0 0  feet 
from  n n o tlic f  balloon, w hich c o n ta in ­
ed the  .p roducer an d  o p e ra to r  w ho 
film ed th e  p ic tu re .
. An a rtic le  e n title d  "R ealism  In th e  
M otion P ic tu re  D ra m a ,”  w hich  . ap­
peared  In 'th e  J a n u u ry  Issue of "P o p ­
u la r  M echanics ’ M agazine,” re fe rs  to 
th e  above p ic tu re  a t  considerable 
le n g th .
As th la  p ic tu re  la on the  r e g u la r  
film  service i t  p o sitive ly  can o n ly  be 
show n one d a y —W ednesday.
SOME NOTED PLAYERS
In This Week’s Pictures
I t  La v e ry  ig ra tify ln g  to  no te  the  
Increasing  In te re s t  be ing  show n by 
n inny  m oving  p ic tu re  fan s  In' th e  
p e rso n a lity  of th e  p la y e rs , an d  the  
m an ag em en t o f th e  O pera H ouse 
desires to  ca ll a t te n tio n  to  som e 
no tab le  p la y e r s  w ho a re  to  ap p ear 
on  the  Screen d u r in g  th e  com ing ' 
week.
W arren  K e rr ig a n , a g r e a t  fav o u r­
ite , will a p p e a r  In "T h e  P a s s e rb y ” 
on F r id a y . E dw in  August., one o i 
the  s tro n g e s t  c h a ra c te r  m en a p p e a r­
in g  In p ic tu re s , p la y s  th e  lead in g  
ro le In "Thro* B a r r ie rs  o f F ire ” (BIbOP) 
on S a tu rd a y ./  K in g  B ag g o t, w ho Is 
p robab ly  th e  m ost popu la r  m ala 
p lay -a c to r  to d a y , a p p e a rs  in  the  
Child S te a le rs  of P a r is ,”  on F r id a y  
M atinees a re  now b e in g  ru n  ev e ry  
a fte rn o o n  a t  , 8 .15, th e  p ro g ram m es 
be ing  e x a c tly  th e  sam e an d  in  ev e ry  
resp ec t e q u a l to  th e  n ig h t  p e rfo rm  
ances.
Afternoon Teas
Served with dainty Cakes, 
Crumpets and Cream
p u f f®  |5 c
Ice Cream
For public oi* private 
iunctions made to your 
order. Orders must be I
received not later than 
one day previous to 
day of delivery.
fo r  the Best go to
Nursery Stock fo r Sale
Plrst-c laaa trcca which have been Budded 
from  carefully selected paren t stock :
Alsgard’s
High-Class Confectionery
W inter, V ariety  1 
of Apples
C aiiad ln ii lliildw ln  
OrlitieH liolriuii 
J o n a th a n  
N o rth e rn  Spy 
SpItzonUcrif
O renco ' ' !1VVairencr 1 ; , .
S ta y n ia n ’s  W lticflap 
N ow tow n P ipp in  
T K A R 9v 
H our it] D* Anjou 
P loiu luh U uau ty  ,
, F a it & Sum mer 
V ariety o f Apples
1 M clntim h HcU 
>■' W ea lth y
li'aiiieuiio (Hnowl 
Yellow T rn n u p n ro fit 
, Peel A n trnc linn  
l.lv e ln n d  K onplierry 
. Dlichena »>f O lden hortf 
C H A U  A PPLICS 
lly a lo p
'iV atincendcn t 
CHUKRIICS 
Mhur
' lllac lt T a r t a r i a n  
H oyal A n n .
M ak e  no m is tak e , b u t s t a r t  your 
o rc h a rd  r ig h t by  p la n t in g  o n ly  th e  best.
W rite  for p r ic e  l is t  of tre e s  th a t  have 
proven  th e ir  v a lu e  w hen p la n te d  in  tbe  
O k a n a g a n .
I have also several young 
ORCHARDS and some first class 
unimproved ORCHARD LAND 
FOR SALE.
T hom as Bulman
M issio n  R oad  - K e lo w n a , B.CJ.
of a n y  su ch  d e b e n tu re  o r d e b e n tu res A p e titio n  p re se n te d  in  th e  legls-
T h e  S en a te  h a s  a p p o in ted  a1 com­
m itte e  to  consider the  ad v isa b ility  of 
lim itin g  th e  r ig h t  of ap p ea l to  the  
P r iv y  Council In c e r ta in  c lasses of
[ s h a ll  b f  m ade in  consequence of such I la tu re  la s t  w eek  from  th e  women, of 
rep u rc h a se . B r itish  Colum bia, a s k in g  fo r th e
9. —T h is  B y -L aw  sh a ll, b efo re  the  L u f f  rag e , m easu red  2 0 0  y a rd s  In 
f in a l p assag e  th e re o f, rece ive  t h e  as- L ^ th  and  bore  l 0 > 0 0 0  s ig n a tu re s , 
s e n t  o f th e  e le c to rs  o f th e  .C ity of 1 
K elow na In  th e  m a n n e r  p ro v id ed  for 
in  th e  M unlolpal A ct, 1911, an d  a- 
m end lng  A cts.
10. —T h is  B y -L a w ^ s h a ll  come Into  
force an d  ta k e  e ffe c t on t h e . T ench  
d a y  of M arch , . I p l4 .
11. —T h is  B y -law  m ay  be c ited  fo r | cases
a ll  pu rp o ses  a s  th e  C ity  of K elow na •  •
E lectric . L ig h t  S y s tem  E x te n sio n  lly* T h e re  w i 3  an  old S c o ttish  p ag an
L aw , 1914. | in  a  sm all v illage  w ho could  be by
R ead  a  f i r s t  tim e  b y  th e  M unicipal ' . . ,,, „  . . .  rr. ^ j  J  1 * ^ ■„ I no m eans p e rsu a d e d  to  a t te n d  chu rchCouncil th is  7 tb  d ay  of re D ru a ry , J ^
[O ne d a y  'th e  m in is te r  m e t him  and
R ead a second tim e b y  ihu M unicipal b e g a n .
Council th is  1 3 th  d a y  of F e b ru a ry , " H o w  Is i t ,  Jo h n , you  a re  so
, . . .  , r p e rs is te n t  In y o u r  absence fromR ead a T h ird  tim e b y  th e  M unicipal . .
Council t i i s  1 8 th  day  of- F e b ru a ry , c h u rc h  i ;
1 9 1 4 . _ ' "W eel,” rep lied  Jo h n , " I t ’s  ju s t  like
R eceived th e  a s se n t, of th e  e lec to rs  | th is —th e  se rm ons a re  o w er la n g  for 
of th e  C ity  o f K e lo w n a  th is  ......
d ay  of ................. ...... .....  191....
R econsidered , a d o p te d  an d  fin a lly  
passed  b y  th e  M unicipal F o und ! j l  m in is te r, "y o u ’ll dee an d  y o u ’ll go
th e  C ity  , o f  K elow na th la  ...... . day  to  a  p lace w h e re  you ’ll, h e a r  no ser*
of .................... 191.«. j m on, la n g  o r sh o rt.
......... ................................... ^Clerk* “Ah, weel, im aybe t h a t  w ill be,” r e ­
p lied  th e  p h leg m a tic  Jo h n , " b u t I ’m
i'w.' . , | su re  I t’ll n o t be fo r w a n t  o f .meen*T A K E  NO TICE th a t  th e  above la a ■ „
t ru e  copy of th e  p roposed  B y-L aw  ' l8 te rs* 
upon  w hich the, vo te  o f th e  M uolcl- 
p a ll ty  w ill be ta k e n  a t  th e  .Uouncil T h e re  w as a y o u n g  fellow  from  P e r th , 
C ham ber, in  Kelown^a, on W ednesday,- W ho w as b o rn  on  th e  d a y  o f  his 
th e  F o u r th  d a y  of M u c h , 1914, be-1 b i r th  
tw een  th e  h o u rs  of, 9 .00  a .in . and 
7 .00  p.m .
•y m e.’
’J o h n !  J o h n i” tv ro th fu ily  cried  th e
G. II. DUNN,
C ity  C lerk.
H e w as m arrie d , th e y  sa y .
O n h is b rid e ’s w edd ing  d ay .
A nd died on  h is  la s t  d a y  on  e a r th .
Herbert Fryer Recital
S peak ing  o f M r. F r y e r ’s re c e n t re  
c lta l  in  P ly m o u th , iE ngland, th e  
"W estern  M brnlm g N ew s” sa y s , "M r 
H e rb e r t F r y e r , ' t h e  w ell-know n  p i­
a n is t  and com poser,, g av e  h is  Last re  
c lta l  th is  even ing , p r io r  to  h is  long  
to u r  in  C anada and  U n ited  S ta te s . Mr. 
F r y e r  can e x p re ss  h im se lf In  th is  
m usical fo rm  w ith  a com p le teness a l­
m ost a m o u n tin g  to  tech n ica l m as 
te ry .  . . .  H is  b r i l l ia n t  techn ique 
com m and of 'bone an d  so ftn e ss  of 
touch  a g a in  d e m o n s tra ted  h im  as 
one of p u r  y o u n g  E n g lish  m usicians 
w ho should  e n jo y  a  m ag n ificen t r'u 
tu r e ? ’ " .
M r. F r y e r ’s  re c ita l  in  K elow na will 
be  in  (the. O p e ra  H ouse, on T u esd ay , 
M arch  lO, a n d  no lo v er o f m usic 
shou ld  m iss th is  o p p o r tu n ity  t o  h e a r  
one of th e  w orld ’s g re a te s t  liv ing  
p ian is ts .
A New Poultry Journal
, W e a re  In  rec e ip t of th e  f i r s t  
num ber, d a te d  F e b ru a ry , 1914, of 
a new  p o u ltry  m agazine , published 
a t  V ictoria  a n d  < re jo ic in g  in  the  
form idable  t i t le  o f " P o u ltry , P ig eo n s  
an d  P e ts to o k  J o u rn a l  o f the  W est.” 
I t  Is a  p i ty  t h a t  su ch  a n  ex ce llen t 
pub lica tion  shou ld  be bu rd en ed  w ith  
such  a m o u th fu l. W ould n o t "Birds 
a n d  P e ts ” be ju s t  a s  com prehensive 
a n d  in fin ite ly  m ore conven ien t ?
T he  m agaz ine  consists  of 20  p ages  
an d  cover, a n d  Is n e a t ly  p r in te d  on 
book p ap er, w h ich  show s up th e  
I llu s tra tio n s  to  good a d v a n ta g e . T he 
m a t te r  Is la rg e ly  o rig in a l and  is  of 
In te re s t  to  a l l  p o u llry  fan c ie rs . T h e  
m agazine w ill be Issued m o n th ly , 
a n d  the  su b scrip tio n  p rice  Is o n ly  50  
c e n ts  p e r  an n u m .
A t th e  w ed d in g  recep tio n  the y o u n g  
m an  rem a rk e d , "W asn ’t  I t  an n o y in g  
th e  w ay  t h a t  b a b y  c rie d  d u r in g  the 
w hole cerem ony  ?”
’I t  waB s im p ly  d re a d fu l,” rep lied  
th e  p rim  l i t t l e  m aid o f h o n o u r ; "and  
w hen  I g e t  m a rr ie d , P m  go ing  to) 
have engra/ved r ig h t  In th e  co rn e r of 
th e  ln v ltu tlo n s , "No bab ies expected :
•  • •
M rs. H en  w a s  In t e a r s ; one o f h e r  
l i t t l e  ones h a d  been  sacrificed  to  
m ake a r e p a s t  fo r  a  v is itin g  c le r­
g ym an . .."Cheer up, m adam ,”  said 
th e  ro o ste r, c o m fo rtin g ly . "You 
shou ld  rejo ice th a t  y o u r  son  ts en­
te r in g  th e  m in is try . H e w as very  
p o o rly  qu a lified  fo r  a la y .  m em ber.”
We Stock a full Line of
Loose Leaf Blanks
For Gage's Simplex System
e r
a z u r e
S h e e t s ;  A c c o u n t  
1 - o n  a n d  2 - o n ,  
w h i t e ;  D u ­
e s .
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
C o m m e r c ia l  P r in te r s
O k a n a g a n Go.
J. B. GIBSON, Mgr.
(Under new management.)
Specialty made of drilling and casing 6 -inch 
wells. Prospect holes drilled and core­
boring undertaken for chemical and physi­
cal examination.
Kelowna, B.C.
S u b s c r i b e  f o r  T h e  C o u r i e r ,
O n e  Y e a r  f o r  $ 1 . 5 0
F o r
Oven
Success on some baking days 
can be expected no m atter 
what flour you use. But con­
stant success is rarer. I t can 
be assured in only one way.
The miller must select his 
wheat by oven test.
So from each shipment of 
wheat we take ten pounds as 
a sample. We grind this into 
flour. Bread is bc.ked from
If this bread is high in quality, p u a n y  
large m quantity, we use the y  
shipment from which it came. f  , 
Otherwise we sell it. • /
Constant baking success comes /  
as a m atter of course from /
flour bearing this name S '
w  . .
/
44 M o r e  B r ^ c T a n d  B e t t e r  B r e a d  a n d  
44 B e t t e f v ^ a s t r ^ / V o o  ”  b m
Sola by Kelowna Growers Exchange, Kelowna
THURBDiAY, IRElJltUAItY SO, 1014
B a n k h e a d  O r c h a r d  C o . ,  L t d .
P H O N E S
I f ' J '  $en^l your orders in early for ice to be 
delivered and packed in your ice-house. 
Farmers in the country may Obtain ice ready cut on 
the pond.
It will cost you ten times more to have ice deliv­
ered in the summer, so, if you have not already got an 
ice-house, consider if it would not be an economy to 
build one.
J| Dry fire wood for sale in ;six-:rick 
la g ?  TV (JUIA lots at $2.50 a rick, for cash only.
Riajrxrvcnt J t L  Next month we can supplyJ D iA i/U I l home'cured, home smoked
bacon and hams from ffrain fed pigs of our own growing.
Yellow Newtown, and Spitzenberg culls at 
$1.25 a box.
Oatsj wheat, rye ground while you wait. 
Get this done and save 25 per cent on
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Apples 
G rinding
your feed bill.
W in ter Feed We still have room for a few head of horses.
21-4
A limited supply of Eaily Rose and Dakota 
' Red Seed Potatoes at $ 3 5  per ton. Place 
your order now. And will receive in a few 
days some—
No. 1 Wheat of the Famous MARQUIS variety. Price, 
$40.00 per ton cash at our Main Warehouse
Extra No. 1 C. W. Oats. Price, $32.00 per ton cash at our 
, Main Warehouse
^ u —— wmmmm— ——
K elow na Growers’ E xchange
Telephone 29
The Nursery Stock for Spring Planting
One year budded on i m p o r t e d  French seedlings, three 
year roots.
A pples
Newwwn Pippin Delicious Spitzenberg
Wealtnyy Macintosh Jonathan
King David Grimes Golden Winesap
Northern Spy.and other varieties.
C ra.b  A pples
r . ,—r." 7 . — • -- ; ■ ■ P ea rs
Flemish Beauty Bartlett Du Comice
P lu m s
Bradshaw Italian Prunes
C herries
-Olivet English Morello
Our stock has won its own reputation. Price list 
on application. ^  .
Offices : BELGO-CANADIAN BUILDING 
P. O. Box 274 Phone No. 5.
D o n 't  b e
a n
T h r o u g h o u t  t h e  h is to r y  o f  s o u n d  r e p r o d u c t io n  M r .  E d i s o n  
h a s  b l a z e d  t h e  t ra i l .  E v e r y  im p o r ta n t  s te p  h a s  b e e n  c o n ­
c e iv e d  f ir s t  in  h is  m in d . H e  is  t h e  a c k n o w le d g e d  m a s te r  
o f  a c o u s t ic s  th ro u g h o u t  t h e  w o r ld .  H i s  r e c e n t  t r iu m p h  is 
t h e  B lu e  A m b e r o l  R e c o r d .
I t cam e, after countless experiments, w ith  all its strength of vol­
um e, sweetness of quality and  lasting endurance. T o  bring out the  
rem arkable tone of this new  
reco rd  dem anded a  n ew  repro­
ducer. H e  invented it— the 
D iam ond - P o in t R ep roducer.
W ith  it there  is none of the  an- 
. noyance of changing th e  needle 
after each  record . T h e  diamond, 
is as m uch a  p a rt of th e  phono­
g raph  as its beautiful cabinet.
Hear a Blue Amberol—that'* all we 
aik. Your Edison dealer will play over 
a* many as you like. W e are con­
tent to feava the verdict with ycyour ear.
Edison A m berola V I
Ctbinrt Mahogany or Golden 0»k. Diamond 
Point R»|j-oduce»j Powerful Spring Motor, 
Blue Amberol Record*Cl&fMCMw P““ R| ^
A  complete line of Edison Phonographs and Records will be found at
C R A W F O R D  &  C O .
Local and Personal News
M m . Bctob wan a  pi|ft»cnger to  
Cham pion, A lta .. o n  F r id a y .
M r. L . R ichm ond  wna a p assen g e r 
to  M o n tr e a l , o n  S a tu rd a y .
M ias G raham  w ont to  M ara  on S a­
tu r d a y  to  v is it friunu*.
HORN.’—T o th e  w ife  of M r J .  E. 
S. S u d d en , on Feb . ” 3, u- son.
M r. T . O. S p eer le f t  on  S a tu rd a y  
fo r  to b u sin ess  tr ip  to  V ancouver In 
connection  w ith  the  d isposal o f the 
ba lance  of h la  apple  crop.
M rs. and  M iss Manwey, w ho had  
been  upend ing  a  v isit h e re , le f t  on 
S a tu rd a y  on th e i r  r e tu r n  to  M on­
tre a l .
M rs. W est w e n t to  K am loops on  
S a tu rd a y  fo r  u few  d a y s , before 
p roceed ing  on  u v isit to  h e r  p a re n ts  
In' C a lg a ry .
I te v . I). .J. W elsh  w en t to  E n d o fb y  
on S a tu rd a y ,' to  hold B a p t i s t 'A n n i ­
v e rs a ry  se rv ices th e r e  tlilT  fo llow ing  
da'y.
M essrs. F . J I. E . D e H art a n d  A 
M cQ uarrle  le f t  on M onday  to  a t te n d  
th e  P ro v in c ia l L ib e ra l C onvention  ih 
V ic to ria .
M r. an d  M rs. S p en cer have  gone 
on a n  ex ten d ed  v isit to  fr ie n d s  a t  
Folsom , Cal. T h e y  le f t  b y  th e  "O 
kanaigatl” on T u esd ay .
(On S u n d u y  'm orn ing  n e x t, a t  U  
I a .m ., th e re  w ill  be a C h u rch  of E n g ­
lan d  serv ice in  th e  G lenm ore School- 
house.—Com.
T h e  K elow na M usical a n d  D ram a* 
tic  S ociety  a re  re h e a rs in g  fo r  a m is 
cc llancous co n cert, to  be igTven th e  
l a t t e r  p a r t  o f M arch .
O n  F r id a y  m o rn in g  la s t , M r. J .  E .  
T odd  r e tu rn e d  to  th e  C ity  a f te r  an  
e ig h t w eeks’ t r ip  dow n th e  Pacific 
C oast, v is it in g  p ra c tic a lly  e v e ry  c ity  
b e tw een  V ancouver and  th e  M exican 
b o rd er.
N e x t  S u n d a y , Rev. D. J .  W elsh 
w ill sp e ak  in  th e  m o rn in g  on "A 
G re a t C onfession o f F a i th ,  in  r e la t io n  
to  C onduct.”  ,'In th e  e v en in g  th e  
sutojeot w ill h e , "T h e  L e a d e rsh ip  of 
J e su s .” —Com.
M r. F r a n k  F r a s e r  w e n t  to  "Van 
couver th is  m o rn in g  to  ta k e  p a r t  in  
| th e  b ig  toonsplel. Seem s f a n n y  to  ge 
to  th e  (WSet- B e l t  to  c u rl, w hen  we 
hav e  no Ice h e re , b u t  th e n ^ - i t  w ill 
be a r t i f ic ia l  Ice.
I n  th e  M e th o d is t C hurch , on Sab  
b a th  even ing , th e  p a s to r  w ill p reach  
th e  th i r d  o f h is  series  of se rm o n s  on  
"D ea th  a n d  H e re a f te r ,”  ta k in g  as h is 
su b je c t, " A f te r  D e a th —W h a t f” H is 
m o rn in g  top ic  Is, “T he  W orld ’s Su­
p rem e  Id ea l.” —Com;
M ay o r Jo n es  r e tu rn e d  from  
C oast y e s te r d a y .....................
th e
R e h e a rsa ls  o f  th e  opera  "P a tie n ce  
w ere  com m enced ion M o n d ay  even­
ing , w ith  a  f a i r  n u m b er in  a t te n d ­
ance. P ra c tic e s  a re  b e in g  he ld  re­
g u la r ly  on M o n d ay  an d  T h u rs d a y  
even ings, in  th e  B o ard  o f  T ra d e  room , 
com m encing a t  8  sh a rp , o th e r s  w ish­
in g  to  ta k e  p a r t  in  th is  p ro d u ctio n  
m ay  consider th is  a n  in v ita tio n .
A n  Im p o r ta n t  re a l  e s ta te  sa le  w as 
p u t  th ro u g h  l a s t  w eek  w h en  M r. 
R em b le r P a u l, th ro u g h  th e  agency  
of M r. \D. H . J ta t te n b u ry , p u rch ased  
th e  Coates, E d w a rd s  & G ow en Block 
on  B e rn a rd  A venue. As Is fa m ilia r ly  
know n, th is  b u ild in g  is occupied by  
D alg le ish  & H a rd in g , as h a rd w a re  and 
f u rn i tu re  m e rc h a n ts , an d  toy J -  A. 
M orrison , p lu m b e r  a n d  s te a m  f i t te r .  
We u n d e rs ta n d  th e  p rice  paid  fen 
th is  p ro p e r ty  w a s  $25 ,000 .00 . •
T h e  S e c re ta ry  of th e  K elow na 
H o sp ita l beg s to  acknow ledge  w ith  
th a n k s  re c e ip t of th e  fo llo w in g  do­
n a tio n s  d u r in g  J a n u a r y :  CASH—W.
B. P ease , '$ 2 5 ; Collection Box, K e­
lo w n a  Club, $ 1 2 .6 0 ; W. C. T , U .t 
$ 1 2 .5 0 ; Rev. ,F . V erbeke, $5  ; J .  Row- 
c llffe , $ 5 ;  {R. S w en y , § 5 ;  H . G. P ang - 
m an , $ 5 ;  |0. A. P ease, § 5 ;  Collection 
Box, B an k  of M o n trea l, $ 1 .2 0 ; O. 
[B endy , $ 1 ;  F r ie n d , $1. K IN D —M rs. 
K inca id , b re a d  w e e k ly ; W atson  B ros., 
fo u r  c h ic k e n s ; J .  B . F ish e r , q u a r t  
c re a m ; J .  M cP herson , m e a t to  Value 
of $ 7 .5 0  ,and box J a p  o ra n g e s .
M r J .  T . C am pbell le f t  on T u e s­
d ay  fo r  ,a trial to  V ancouver.
M r. a n d  M rs. W. B. Peaao  a re  vis­
i t in g  V ancouver, leav ing  on M onday’s 
boat.
M rs. It. A. B one le f t  y e s te rd a y  
m o rn in g  to  Jo in  h e r  liusm ind a t  the1 
Coast.
M essrs. W. It. P ooley  a n d  W. G. 
B enson w ore ipassengerd  to  V ictoria 
th is  m orning..
M iss Laldla.w , w ho  had  boon v isit­
in g  h e re  fo r  som e lim e, l e f t  for 
S a n ta  Barbar.ii, Cal., th is  m orn ing .
M iss C a r ru th e rs , ■ w ho had  been 
s ta y in g  w ith  h e r  s ls tc r- ln  law , M rs. 
R .‘ W. C u rru th e rs , on  th e  K . L. O, 
Dench, fo r  sev era l m o n th s , le f t  th is  
m orn ing  on h e r  r e tu r n  to  M o n trea l.
M r. R. C. E co lcston ,’ a n  o ld -tim er 
who h ad  (been re s id e n t in  O n tario  
fo r Several y e a rs , a rr iv e d  on M on­
d ay  fo r  la few  d a y s ’ v is it to  the. 
d is tr ic t . He tra v e lle d  from  the  E a s t 
th ro u g h  th e  s o u th e rn  S ta te s  and  Cal­
ifo rn ia , v isiting  th e  C oast c ities  on 
his w a y  he re . H e is m uch im pressed  
w ith  th e  . d ev e lo p m en t of th e  tow n 
d u rin g  th e  y e a rs  since h is d e p a r tu re , 
be ing  p a r t ic u la r ly  s t ru c k  w ith  the 
inpdern  handsom e business blocks.
On page (three of th is  Issue a rc  a 
few  p a r t ic u la rs  r e la t in g  to  a lO -dvys 
sale b y  th e  p o p u la r  firm  of D alg leish  
& H a rd in g ,. B esides s e v e ra l  sp e c lils  
In fu rn i tu re , p a r t i c u la r  a t te n tio n  is 
called  to  th e  in d u cem en ts  o ffe red  to 
the  pjubllo to  b u y  such  goods Os 
law n  m ow ers, r e f r ig e r a to r s  an d  w in ­
dow sh ad es, os w ell a s  c ro c k e ry  and  
k itc h e n w a re  T h a t  w ell know n  firm  
of p r ic e -c u tte rs , 'th e  E v e ly  S ales Co 
a re  in  ch a rg e  o f  th is  sale , w hich  will 
undoub ted ly*  d ra w  a c ro w d  o f " p u r  
chasers .
B U S IN E S S  L O C A L S
(R a te : 3 c e n ts  p e r  w ord , f irs t in ­
sertion  ; .2 cen ts  p e r  w ord , each  s u b ­
sequen t in se rtio n . Minimum C harge 
first in se rtio n , 50c ; each  su b seq u e n t 
in se rtio n , 25c.
E a c h  in it ia l ,  a b b re v ia tio n  o r g roup  
of figu res  coun ts  a s  one w ord .)
D r. M athiS-m , 
ph:.no 8 9 .
d e n tis t . ,  T ele-
Business Men, Attention!
YOUNG MAN, h a v in g  confidence in 
th e  fu tu r e  o f  K e lo w n a  and  v i­
c in ity , a n d  d e s ir in g  to  lo ca te  h e re , 
w ishes e m p lo y m e n t— as_book-keeper 
s te n o g ra p h e r  a n d  co rresp o n d en t, 
sa lesm an , a d v e rtis in g -m a n , c le rk , o r 
a n y  o th e r  p o s itio n  w h ere  w ide-aw ake 
y o u n g  m an  c a n  be used. Q ualifies* 
tlons : O ver t e n .  y e a r s ’ p ra c tic a l  ex ­
perience—chiefly  in  lu m b e r a n d  rea l 
e s ta te  (e ig h t y e a r s  in  one o ffic e ); 
te m p e ra te  h a b its , no s h irk e r—Instead  
w o r k e r ;  b e s t  p f re fe re n c e s  as  to  
a b ility  a n d  I n te g r i t y ;  sa tis fa c tio n  
g u a ra n te e d  o r  srio  p a y  accep ted . W ill 
consider s m a ll  s a la r y  to  com m ence 
w ith . I f  you h av e  a n  o p en in g  an d  
a re  In te re s te d , a d d re s s  H e rm a n  L . 
K alvog , 1O10 A lask a  fJldg., B e a ttie , 
W ash in g to n .’ 8I»1
BAPTIST Y. P. S.
Hear Story of Pioneer Missionary
(C om m unicated .)
T h e  m ee tin g  o f  th e  Y oung  P eo ­
p le’s S oc ie ty  b f  th e  B a p tis t  C hurch 
on T h u rs d a y  ev en in g  w as a m ission­
a ry  one, and  w as in  c h a r g e . of M iss 
Reekie, w ho  h a d  a r ra n g e d  a n  evening  
w ith  A donlram  Ju d so n , th e  firs! 
m issionary  from  A m erica to  th e  F a r  
E a s t. . ,
M iss .L o u ie  E v a n s  g a v e  a n  in te r e s t ­
ing  acco u n t iqf th e  m iss io n a ry ’s  life. 
Ju d so n  w as  b o rn  in  M alden , M as».. 
n  1788. W hile a t  college Tie w as
A f te r  M arch  1 s t, th e  la w  o l f l c e s ^  ^ H l i a n t  sch o la r, led  h is  c lass, and
In to w n  w ill keep  open on T h u rs d a y  
a f te rn o o n s  an d  'w ill d o se  a t  12 oni 
S a tu rd a y s , fo llow ing  th e  sam e p ra c ­
tice  a s  th e  b a n k s . In  th is  connec­
tion , we w ould  rem in d  o u r  p a tr o n s  
th a t  we have  to  do likew ise , as  pub ­
lic a tio n 0 an  T h u rs d a y  a f te rn o o n  de­
p riv e s  th e  s ta f f  of th e  h a lf-h o lid ay  
on t h a t  d a y . Som e people th in k  chat 
p r in te r s  shou ld  n o t have  a  h a lf  ho l­
iday , w hile e d ito rs  shou ld  w o rk  b o th  
n ig h t a n d  d ay , b u t, a t  th e  r is k  of 
loss of business , we r e g r e t  we can ­
n o t a g re e , an d  we t r u s t  p a tro n s  will 
n o t c a ll a t  th e  office on  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  an d  fee l d isap p o in ted  be­
cause i t  is closed..
Rev. J .  W. W ilkinson, G eneral Se­
c re ta r y  of tthe B. G. S u n d a y  School 
A ssociation, accom panied  b y  M iss 3. 
E. S pencer, o/  V ictoria, E le m e n ta ry  
S u p e r in te n d e n t ; an d  M iss G. K . Mc­
L e n n a n , of N anaim o, M issio n ary  "Su 
p e r ln te n d c n t, w ill be in K e lo w n a  F r i ­
d ay , M arch  6, an d  w ish  to  m eet all 
in te re s te d  in  S unday-schoo l w ork , at 
8 .30  p .m ., In th e  M e th o d is t “C hurch. 
I t  ha's b een  a r ra n g e d  fo r M iss S pen ­
cer to  te a c h  * a  sam ple e le m e n ta ry  
lesson, an d  M iss M ncL cnnan w ill fell 
a m odel m iss io n a ry  s to ry .  I n  th e  
^evening , a t  8  p.m ., In th e  M ethod ist 
lu ro h , M r. W illiam son w ill g ive nn 
ncB&mot-.of• th e  w o n d e rfu l W orld ’b 
C onvention, Ijcld In Z urich , S w itz e r­
land , la s t  Ju n e . M iss S p e n c e r  and 
M iss M acL cnnan  w ill also  sp e ak  d u r ­
in g  th e  even ing . A t th e  close of the  
l a t t e r  m eeting , a .co llection  w ill be­
ta k e n . A cord ia l In v ita tio n  is e x te n d ­
ed to . a l l .  C om e; i t  w ill do you 
good.—Com. \  i
upon g ra d u a tin g  fro m  A ndover T h e ­
ological S e m in a ry , he w as in v ited  to  
become assoc ia te  p a s to r  o f t h j  la rg ­
e s t c h u rc h  In B o sto n . B u t h is  h e a rt 
an d  a sp ira tio n s  rea c h e d  o u t to  the  
"reg ions beyond.*’ H e w as possessed 
of m an ly  c h a rm  a n d  to rce , re a d y  w it 
and  soolal g rac e , a n d  w ould huve a» 
d o m ed  a n y  p u lp i t ,  b u t  th is  w as  not 
to  be a n d  he w a s  d e s tin e d  to  w ork 
am ong  those  w ho  w o u ld  n o t a p p re ­
ciate th e se  as  h is  fellow  c o u n try m e n  
did. H is  req u e s t,, w ith  th re e  o th e r  
m issionary  e n th u s ia s ts ,  a t  a  m ee ting  
of M a ssa c h u se tts  m in is te rs , to  be sent 
o u t as a  m iss io n a ry  to  th e  h e a th e n  
w orld, caused  considerab le  c o n s te rn a ­
tion, b u t  he  w as e v e n tu a lly  s e n t  a f ­
te r  a com m ittee  of th re e  h a d  been 
appo in ted  to  d iscuss th e  m a t te r .  And 
th u s  w as fo rm ed  th e  A m erican  Board 
of Com m issioners fo r  F o re ig n  M is­
sions, a  C o n g reg a tio n a l b o d y , which 
is s ti l l  In ex is ten ce  a n d  is responsib le  
fo r a g r e a t  w o rk  t h a t  is b e in g  done 
In Ind ia . B efore  he le f t  fo r  Ind ia, 
Rev. A donlram  J u d so n  w as m arried  
to  a y o u n g  la d y  w ho a lso  possess­
ed g r e a t  g i f t s  a n d  p roved  to  be on* 
of the  hero ines o f m issions 
T he  y o u n g  people  w ere  s/ont o u t to  
find th e ir  ow n fie ld , an d  a f te i  lan d ­
in g  In Scraim porc, w h ere  th e y  joined 
th e  B a p tis t  d enom ina tion , a n d  be ing  
o rd ered  o u t  b y  th e  h o stile  E a s t  India
Fresh Lettuce Fresh Rhubarb
40c lb. 2 Bunches, 25c
G O O D  G R O C E R I E S
AT
A T T R A C T I V E  P R I C E S
It is our aim--'.our . ambition—to give 
you the very best Groceries at the 
lowest price. Read
5 Hi., SIAM .'RICE V.. . . .  .’...25c
35c MeLAREN’S CHEESE for . . . . . . . . . . . .  i .. 25c
65c size McLAREN’S CHEESE for. . . . . . . . . . . . . . .  50c
HUNT’S SUPREME QUALITY PEACHES and
PEARS Reg'. 40c and 45c tin. . . .  . 3 tins Tor $1.00
ROBERTSON’S RASPBERRY JAM. Pure Fruit
aiid Sugar only. Special................... ..  7 5 c
SWEET POTATOES. .............................. 4 lbs, 25c
COMB HONEY............... 25c and 30c sq.
The Lenten Season is upon us again. Wc have many 
lines of Canned Fish which are wholesome and
easily prepared
BEST RED SALMON, per tin. . . . .  ............... .. ,25c
GOOD QUALITY PINK SALMON , . .  . . , .2 for 25c
Oysters, Clams, Shrimps, Lobster, Sardines
FRESH FINNAN HADDIE, per lb.. . . .  ^ . .. 15c
KIPPERED HERRING, per lb...................... . 15c
ARCADIA COD, 2-lb. Box.. . ,*.. . . ........... ........ . .35c
A sk for Sunbeam  Tea. 
IT ’S GOOD “
D. Campbell
G R O C E R
Phone T hree Oh! Phone Three Oh!
We carry a large assortment of 
the highest quality pruning tools. 
The leaders are:
T l t l T O N f l i r a
C om pany, th e y  w ere  led  to  B itrm ah , 
w h ere ' th e  g r e a t  r e s u l ts  o f h is  w ork , 
h am p ered  a s  I t  w as by  a  le m a rk a b le  
se rie s  of t r i a l s  a n d  im p riso n m en ts  
d u r in g  th e  w a r  be tv feen  B u rm ah  and  
E n g la n d , a re  a  la s t in g  m o n u m en t to  
th is  in tre p id  m iss io n a ry  W hile In 
p rison , J u d so n  w as  su b je c te d  to  t o r ­
tu re s  and  in d ig n itie s  w h ich  w ere a l­
lev ia ted  to  a  s l ig h t  d e g re e  by  the  
e ffo r ts , cease less a n d  hero ic , of his 
devo ted  w ife, w ho fo llow ed  him  from  
p riso n  to  p riso n , from - R angoon to  
Ava, from  Ava to  O ungb ln le , a n d  u n ­
d e r  th e  s tr e s s  of e x tre m e  h e a t, i ll ­
ness, loneliness an d  o ften  d espair, do 
veloped a  w o n d e rfu l d ip lom acy  and 
te n a c ity  of p u rp o se  a n d  gav e  b e rse li 
no re s t ,  w hile  b y  aud iences, g i f t s  and  
p lead ings In h ig h  places, she  won the 
e n d u rin g  f r ie n d sh ip  a u i  r e a p e d  o f 
th e  G overnor o f  Ava, a n d  a  s lig h t 
m itig a tio n  of h e r  h u sb a n d ’s w ell-n igh  
u n b earab le  t r ia ls .  T h e  te rr l 'L *  s t r a lo  
to ld  on h e r  h e a lth , a n d  a f t e r  v ic to ry  
h a d  come to  B r itis h  a rm s  an d  h e r 
h u sb an d  w as  re leased , sh e  d ied  lu  
1826  w hile .he w as a w a y  on m ission­
a r y  business. H e r  co u rag e  an d  hero ­
ism  earned  fo r  h e r  th e  t i t le  oE "A nn 
of A va,”
Ju d so n  co n tin u ed  w o rk in g  a l t e r  th e  
d e a th  of his w ife, m arrie d  ag a in , com ­
p le te d  a  B u rm ese  d ic tio n a ry  and  
th e  B urm ese  Bible, th e  l a t to r  of
w hich Is' sa id  to  be to  th e  B uruies*  
w h a t th e  K in g  Ja m e s  v e rs io n  Is to  
E n g lish -sp eak in g  people, a n d  in  1850- 
he died w hile on a sea t r ip  ta k e n  fo r 
the  b e n e f it  o f h is m uch  im paired  
h e a lth , an d  w as b u rle d  In  th e  B«y 
of B en g a l. Ju d so n  w as  m arried  
th re e  tim es , a ll h is p a r tn e r s  ^b e ln g  
b r il lia n t  tvom cn, an d  th e  s to ry  of 
these  w as re a d  b y  M rs. S w erd fag e r .
T h e re  Is now  In R angoon a B ap ­
t is t  College w hich  h a s  m ore  th a n  1.- 
000  s tu d e n ts , and  a  B a p tis t  Mliw.'o > 
T re ss , w-hich p r in ts  B ibles, school 
books and  o th e r  l i te r a tu r e .  T h ere  
a r c ’ 158 o rg an ized  ch u rc h e s  w ith  a. 
m em bersh ip  of n e a r ly  10,000.
. An In te re s t in g  item  o f  the  even­
in g ’s p ro g ram m e w as a s h o r t  ad ­
d ress  b y  M r. A. E . S til lm a n , o f Cal­
g a ry , w ho Is p res id en t of a . B aptise 
Y oung P eo p le 's  S oc ie ty  n u m b erin g  
400. M r. S tillm a n  a lso  s a n g  a sa­
cred  solo, w hich wa» m uch app rec i­
a ted .
Rev. J .  C. S w itz e r  Is to  -give a lec­
tu re  e n title d ,. "T h e  B ro th e rh o o d  o f 
M an,” n e x t M onday.
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T H E  K ELO W N A  COURIER AND' OKANAGAN OfcOHARDtST
(THURSDAY, FE B R U A R Y  HO. 1 0 U
ENGLAND MAY CHALLENGE
For Mann Cup
A m ateu r InoroaMo la m iro ly  com ing 
bnok In to  i ts  ow n, an d  n e x t reason 
p rom ises to  ac6 th e  g re a te s t  rev ival 
In tfho igamc t h a t  h i s  ever bcort ex ­
perienced . An evldeno;* of th is  the  
b e a u tifu l go ld  cup, w hich Blr Donald 
M ann  d onated  and  w hich ban been 
recognized  by th e  C anad ian  A m ateu r 
Lacronm: A ssociation and  th e  C.A.A. 
U. of C anada an being  em b lem atic  of 
th e  A m ateu r lacrosse  cham pionship  of 
th e  w orld , In not o n ly  n o u g h t by 
e v e ry  club  o f  s ta n d in g  In th e  Do
m inion, b u t In a t t r a c t in g  tho  a t t e n ­
tion  of olubn In o th e r  |d u n trIo H  for 
th e  f i r s t  tlm o In I ts  h is to ry .
1 M r. 0 . W. O rlm ston , s e c re ta ry  of 
th e  P ac ific  Copst, Laorosso Assocla- 
tlon , h a s  w r itte n  to  M r. P . J .  L a lly , 
c h a irm a n  of tho M ann Cup tru s te e s , 
t h a t  he han had .sev era l l e t te r s  from  
th e  E n g lish  U nion In re g a rd  .to  a 
t r ip  w hich th e  E ng lishm en  p lan  to 
ta k e  n e x t sum m er in  q u e s t of the 
cup , a n d '.a sk in g  If th e y  a re  eligible 
to  com pete  ,for It.
;When th e  V nncouvers w on the  
M atin  Cup from  th e  Y oung  Toron* 
to s  oh th e  oooanlon of th e ir  second 
t r ip  E a s t, th ey  w ere e v id e n tly  of 
th e  opinion th a t  th is  t ro p h y  was 
In ten d ed  fo r th o  a m a te u r  cham pion­
sh ip  of C anada on ly , b u t now  th a t  
loerosse la being p lay e d  in  nlm o«t 
e v e ry  c o u n try  In th e  w orld, and  the  
E n g lish m en , in  p a r t ic u la r ,  a re  be­
com ing e x p e r t  a t  h an d lin g  th e  stick . 
I t  is m ore th a n  probab le  t h a t  they  
w ill have  to  defend  i t  a g a in s t  fo reign  
team s.
In  E n g la n d , lacrosse is s t r ic t ly  
a m a te u r  and  has developed In a rcr 
m a rk a b le  m an n e r '.w ithin th e  las t 
decade. Wihen th e  C anadian  team  
p lo y ed  a t  th e  O lym pic g a m e s  a t 
S h e p h e rd ’s B ush, London, E n g lan d , 
in  1908, ifor th e  w orld ’>  cham pion­
sh ip . th e  E n g lish m en  th re w  a  schre 
in to  th e  C anucks’ cam p b y  giving 
th em  a w onderfu l tu ss le . A t one 
tim e  d u r in g  th e  p ro g re ss  . of th is  
m a tc h  th e  score w as tied  a t  nine 
goals each . : Since t h a t  tim e , the 
E n g lish  p la y e rs  have  p ro f i te d  by  
a d o p tin g  th e  C anad ians’ close pass­
in g  an d  "boring-ln tac tic s . W hen th ey  
come to  C anada i t  w ill be p re t ty  
m uch  of a toss-up  a s  to  w h e th e r  
th e y  ta k e  th e  coveted  t ro p h y  aw ay 
o r  n o t.
M r. L a lly  h as  rep lied  to  M r. G rim - 
s to n , ad v is in g  him  th a .t th e  cup  rep ­
re s e n ts  th e  a m a te u r  cham pionsh ip  of 
th e  w o rld ,' n o t o f ..Canada a lo n e , and 
t h a t  a  cha llenge  from  th e  am a teu i 
cham pions of E n g la n d  o r, in  fac t, of 
a n y  o th e r  c o u n try  w here  th e  gam e 
is p lay e d , w ill  be q u ite  in  o rd e r.
lit Is, th e re fo re , up to  a ll  good  Can­
ad ia n s  an d  su p p o rte rs  of C anada’s 
n a tio n a l g am e to  g ive  a  h e lp in g  hand  
a n d  to  do e v e ry th in g  possible to  p re ­
v e n t th e  t ro p h y  be ing  ta k e n  o u t of 
th e  c o u n try . L acrosse  h as  so lo n g  
been  considered as  e ssa n tla lly  a  Can­
a d ia n  s p o r t  t h a t  i t  w ould  be hum ili­
a t in g  to  see th e  re p re s e n ta tiv e s  of 
th is  c o u n try  w o rs ted  by  c o m p e tito rs  
from  overseas.
I t  is c e rta in , how ever, t h a t  th is
CITY COUNCIL
ch a llen g e  of th e  E n g lish m en  w ill do 
m ore th a n 'a n y th in g  else to  ad d  zest 
to  lacrosse  here , fo r  i t  w ill' give an 
increased  p re s tig e  to  th e  h o ld ers  of 
th e  w orld ’s g re a te s t  t ro p h y —the 
M ann  Gold Cup.—V ictoria C olonist.
ELLISON NOTES
(From Our Own Correspondent)
O n M onday, th e  1 0 th  InsL . a mas^ 
q u erad e  b a ll -was held  in  th e  E llison 
School-house, to  ee leb ia te  th e  28 th 
n a ta l  d a y  o f M r. J o h n  .M orrison , J r  
A la rg e  (num ber of frien d s  g a th e re d , 
n iost of whom  w ere In fan o y  dress 
a n d  m an y  w ere  th e  guesses asi to 
whose fe a tu re s  w ere  h id aan  behind  
th e  covering  m ask s . T he  ysostumes 
w ere  m an y  a n d  varied , an d  inade a 
p le a s a n t change to  th e  g a th e r in g s  
. u su a lly  held  here .
C on tinued  from P a tfc  1
th e ir  w ork , b u t  w ere  th e  p a re n ta  do­
in g  th e ir s  f Could n o t tho  p a re n ts  
of such  c h ild ren  Im press  u p o n ,th e m  
th a t  th e y  m u s t use b e t te r  lang iia^o  
a n d  b e t t e r  m an n e rs . Aid. ColMurtd 
p o in ted  o u t th a t  a s  th e  ch ild ren  of 
K elow na ap p e are d  to  lea rn  th e ir  
sch o lastic  d u tie s  q u ick ly , ho suppos­
ed  i t  w as n a tu r a l  th e y  • w ould J6arn 
u ndesirab le  th in g s  q u ick ly  also, b u t 
a t  th e  sam e tim e s u re ly  th ey  whuld 
le a rn  m aim ers  q u ick ly  If p ro p erly  
In s tru c te d  by  tho p ro p e r  people.
A fte r  som e o th e r  p a in fu l Incidents 
w ere n a r ra te d , It wua reso lved , on 
m otion  o f A lderm en  T a y lo r ' and 
D uggan , t h a t  tho a t te n t io n  of th e  
School T ru s te e s  be d ra w n  to  th e  d is­
g race fu l conduct of c e r ta in  ch ild ren  
a tte n d in g  l ’uhllo School, n am ely  in 
i l l - t r e a t in g  s ina ll c h ild re n  on . th e ir  
w ay  h o m e ; m a n y  c h ild ren  being  
a f ra id  to  w a lk  hom e in  consequence.
Aldl I ta ttc U b a ry , in  re g a rd  to 
w a te r  an d  l ig h t, sa id  th a t  th e re  had 
been se v e ra l oases in  th e  C ity  w here 
te n a n ts  - of houses h ad  le f t  th e  dis­
t r ic t  aw in g  w a te r  an d  l ig h t  bills 
w hich th e  o w ners  h ad  been obliged 
to  p ay , an d  asked  If a n y th in g  could 
be done fco p ro te c t  the ow ners . 
A fte r  g o in g  In to  th e  B y-law s, on  the  
su b je c t, i t  w as a sce rta in ed  th a t  th e  
o n ly  s a tis fa c to ry  w ay  w ould be fo r 
p ro p e r ty  ow ners  to  inolude w a te r  
an d  l ig h t  in  th e ir  r e n ta ls  and  pay  
sam e them selves , w hich  w ould fla^e 
m uch u n p le a sa n tn e s s  an d  a ll p o l i t i c  
loss.
lit w as n e x t s ta te d  b y  Aid. S u th ­
e rla n d  th a t  a rra n g e m e n ts  h id  been 
m ade w ith  th e  B a n k  of M ontrea l 
fo r  a  sm all lo a n ^ o f  $5,000, o f w hich 
$3 ,000  w as fo r school e s tim a tes , 
leav in g  o n ly  $1 ,400  fo r  c u rre n t  
rev en u e , so t h a t  th e  C ity  d e b e n tu res  
w ill have  to  be sold  before  m ore 
w o rk  can  |be done, such  as extensioln 
of th e  w a te r  an d  e lec tric  l ig h t  sy s ­
tem s.,'
■Replying to  Aid. S u th e r la n d ’s en ­
q u iry , th e  p i ty  C le rk  in fo rm ed  th e  
m ee tin g  t h a t  th e  C ity  A ssessor ex­
p ec ted  to  com plete  th e  new  assess­
m e n t ro ll  b y  som ew here  a b o u t th e  
end  o f M arch .
T h e  Council th e n  a d jo u rn e d  u n til  
F r id a y , 27  th  F e b ru a ry .
Use Fan When Gold
I f  you  have  a n  e le c tr ic  f a n  in  th e  
house o r  th e  office y o u  can  m ake  i t  
keep  you  w arm  ju s t  as  e ffec tiv e ly  
a s  i t  h e lp e d  cool you  la s t  su m m er. 
T h is  seem s rid icu lous, b u t  ju s t  t r y  
i t  an d  w a tc h  th e  th e rm o m e te r .
P lace  th e  fa n  on  th e  floo r a t  one 
side of th e  s team  ra d ia to r , o r , b e tte r  
y e t, d ire c t th e  c u r r e n t  dow nw ard  
upon  i t .  In  a v e ry  few  m in u te s  th e  
e n tire  a tm o sp h e re  o f th e  room  w ill4 ' - r
have  b een  In  c o n ta o t w ith  the  ho t 
m e ta l a n d  you  w ill feel th e  d iffe r­
ence even  before  th e  th e rm o m e te r  
responds. __ ____
In  th e  a v e ra g e  s te a m -h e a te d -  room  
th e re  is a  sm a ll a re a  close to  th e  
r a d ia to r  w h ich  is too" h o t  fo r o cu h - 
fo r t  a n d  th e  re ^ t  of th e  room  
Is too cold.
T he  fa n  n o t o n ly  rem oves th e  h o t 
a ir  from  th e  v io ln ity  of th e  ra d ia to r  
an d  b rih g a  tup th e  cold a ir  from  th e  
d is ta n t  co rn ers , b a t  it  p u lls  dow n the  
g re a t  re se rv e  of o th e rw ise  useless a ir  
a long  th e  celling . .
Of course , te n a n ts  w ho use a fan  
a f te r  th is  fash ion  w ill be shocked  to 
le a rn  t h a t  i t  is sa id  to  increase  the  
lan d lo rd ’s coal b ill som ew hat. . If 
th e y  can  overcom e th e i r  n a tu r a l  re ­
luctance. in  th is  m a t te r  i t  w ill add 
g r e a t ly  to  th e ir  com fo rt d u r in g  the  
cold d ay s .
I t  w ill a lso  p e rh a p s  sad d en  th e  fan  
u se r  to  knqw  t h a t  he is g e tt in g  m ote 
th a n  h is s h a re  of th e  g en e ra l supp ly  
of stegfrh.. T h e  fan , in  h e a tin g  the  
room , of coarse , oaols th e  ra d ia to r , 
w hich  condenses th e  s te a m . T h is  In 
tim e  is rep laced  by  m ore s te a m  from  
th e  bo ile r, w hich  w ould  have  gohe 
e lsew h ere .—Ex.
O n F r id a y , th e  2 0 th  in s t., tn e  boys 
of th e  B aseball Club held  a concert 
an d  dance  in  th e  School-house, to 
a id  of th e  C lub’s finances. A la rg e  
crow d assem bled  t o  en joy  th e  p ro ­
g ram m e a rra n g e d , (and a th o ro u g h ly  
e n jo y ab le  even ing  w as sp e n t. Wo 
u n d e rs to o d  th e  C lub b en efit ted  by  a- 
b o u t $47.00, (which, considering  th e  
h a rd  tim es, is e x tre m e ly  good.
O n S a tu rd a y , th e  2 l a t  Inst.,, a 
m ee tin g  o f th e  E llison  b ra n c h  o f the 
II. C. F r u i t  G row ers’ A ssociation w a# 
he ld  In th e  School-house, t o  receive 
th e  r e p o r t  a f th e ’ d e le g a te s  to  th e  
C onvention  h t ld  in V ic to ria  la s t  
m o n tb . A tu c id  an d  in te re s t in g  re ­
p o r t  a t  th e  conven tion  w as g iven  by 
th e  s e c re ta ry , M r. G. M. W s tt ,  who, 
w ith  h is co lleague, M r. T . B ulm nn. 
w as accorded  a  h e a r ty  vote  of 
th a n k s  fo r  th e i r  e ffo r ts  on  b eh a lf M 
th e  S ociety . .
J o h n  H a rris , fo rm e rly  o f  O kla­
hom a, an d  .H. L . A dair, of so u th e rn  
A lb e rta , h av e  th e  d is tin c tio n  of ta k  
ln g  th e  f i r s t  s te a m  p lo u g h s  in to  the  
Peace  R iver, c o u n try , n o r th  of the  
55fch p a ra l le l  of la t i tu d e , w here  th ey  
w ill en g ag e  In g r a in  g ro w in g  and  
m ixed fa rm in g . H a r r is  h as  a t r a c t  
o f 4 ,000 a c re s  in - th e  G rande P ra ir ie  
d is tr ic t ,  an d  A dair h a s  b e tw een  4,500 
and  5,000 ac res  n e a r  L ake S askatoon  
in  n o r th w e s te rn  A lb erta . T hese  
p loughs w ill b re a k  from  4 0  to 50 
ac res  o f lan d  in  10 h o u rs, w o rk ing  
w ith  tw o  sh if ts . H a r r is  is  p lan n in g  
to  b rea k  2 ,400  a c re s  th e  com ing 
sp r in g  an d  seed i t  to  w h e a t ahd 
b a rle y , w hich  he w ill feed to  stock  
n e x t w in te r .
T h e  S e v e n 'll  (Day A d v en tis ts  now 
have 19 ch u rc h e s  in  B r itis h  Colutn 
bla. i i
•m
.i t i l l
G e n t l e m e n :
We bef£ t o  i n f o r m  you  t h a t  o u r  s a m p l e s  f o r  
M^de—to - M e a s u r e  C l o t h i n g  h av e  a r r i v e d  and  a r e  r e a d y  
f o r  y o u r  i n s p e c t  i o n  (,
The s t y l e s  and  c l o t h s  a r e  new and  s t r i c t l y  
u p - t o - d a t e .  We a s k  you to  c a l l  and  l o o k  a t  t h e  
r e a l l y  s p l e n d i d  a s s o r t m e n t  o f  i m p o r t e d  and  domes­
t i c  p a t t e r n s  we a r e  sh ow ing .
Remember,  We g u a r a n t e e  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  a s  
t o  s t y l e ,  f i t  and  workmansh ip  on a n y  o r d e r  p l a c e d  
w i t h  u s .
L e t  u s  t a k e  y o u r  o r d e r  now, a s  e a r l y  o r d e r s  
e n s u r e  s p e e d y  d e l i v e r i e s .
Hop ing  you  w i l l  f a v o u r  us  w i t h  a  c a l l ,  we. a r e ,
Yours  v e r y  t r u l y ,
THOS. LAWSON, LTD.
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YOU DON'T KNOW
..
w h yW v £ £  JL 1
Every good business man 
knows they have absolutefy 
first class horses, rigs, drays,
. etc.
THEIR DRAYS MEET AIL C. P. R. BOATS
a n d  th ey  specia lize  in  P ia n o  M oving. 
P h o n e  them , No. 20 C ity .
$2.25 C. O.D.
Per rick, by the load
Whitehead & Co.
Phone 307
17-tf.
Alarm Clocks
Big Ben - - $3.00
The alarm th a t’s m ad e  
such a noise in clock circles. 
He’s the most handsome 
and most punctual alarm 
th a t’s ever been turned out.
Baby Ben $3.00
B ab y  Ben is  B ig  B en’s  l i t t le  b ro th e r , 
the  y o u n g est m em ber of th e  fam ily . 
H e’s  a  c u n n in g , w id e -aw ak e  y o u n g ­
s te r . F o r  the  t ra v e le r ’s  b ag , o r a  
d a in ty  bed  room.
B ab y  B en:
O ur in te rm itte n t - - $2.50
O u r s t r a ig h t  a la rm  - - 1.50
E a c h  one g u a ra n te e d .
W. M. Parker &  Co.
T h e  Q u a l it y  J e w e l e r s  
Crowley Block Kelowna, B.C. 
PHONE 270
That is what every 
when she views the remains
years
on
want to help you out
w to
The next best thing to having good home-made fruit 
is to have something good that is not home-made.
Wagstaffe s have a world-wide reputation for putting 
up good pure fruit. They use the most up-to-date and 
sanitary methods in preserving, and the quality of the jam 
is the best. Practically all kinds, in gold lacquered pails 
of five pounds each; 90c per pailo
The Okanagan Jam Company, although of less than world wide repu­
tation, are none the less deserving of highest praise and their product is ex­
cellent. Any variety in 5-pound pails, 90c each.
Besides Jam, we have all kinds of Dried Fruits in good .quality and 
in any quantity.
Saturday Cash Special
5 bars Royal Crown Soap, 15c
McKenzie Company,
Quality and Service Our Motto.
